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£a fabril jTíilipsia
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
La
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitacif nasa mármoles. , . ,




E! partido socialista belga ha resuelto defi­
nitivamente declarar la huelga general el 14 de 
Abril en favor del voto «puro y simple». Se 
había aplazado la huelga en la esperanza de 
que el Gobierno se aviniese a conceder la re­
forma; pero esta esperanza se ha desvanecido,y 
Serecomienda al público no confunda mis artícu-ios obreros belgas han votado de nuevo el pato 
los patentados, con otras imitaciones hechas por | genera!. Sín embargo, algunos de los directo 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho pn b e - |reg> y an(jervej¿e entre ei'l08> parecen haber 
,Q’7" roiirinrt v rfliondo. ' puesto alguna resistencia al voto definitivo.
[ Tribuna! Industrial
3e za, calidad y colorido
Expnsición; Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
|podrán aceptar las bases y el Reglamento tres-j 
|  eritos, modificarlos o sustituirlos con otros en I, 
f ía forma que determinen y estimen convenlen- l 
Como hemos anunciado, mañana sábado 12, te) como si no existieran los acordados en 1909. \ 
i 0 tes cuatro de la tarde,ss reunirán en el Ayun- ;
| tamiento los elementos de la dase patronal y el 
lunes 14 a la misma hora los de la dase obrera 
para tratar de a organización del Tribunal In­
dustrial de Málaga.
Sólo podrán concurrir a estas reuniones íósl ¡Al fin!... Parece que Europa ha tenido un 
patronos y obreros electores, o sea los que han f  enorme respiro, como si después dé largos me- \ 
solicitado ia inscripción en el censo electora! | 883 d® inquietud fabril y de temores hondos - 
abierto durante un mes recientemente. |despertara de una trágica pesadilla,
En ambas reuniones habrán de adoptarse por 1 La heroica AndrinópóHs se lia rendido y
scualini
í í ü
Hace días que están estacionados al tipo de 
8‘t35 de quebranto para nuestra peseta y esto 
no puede continuar, pue3 si por una parte favo­
rece a1 los exportadores, en cambio perjudica 
grandemente 1a importación, y mucho más en 
el presente año, que tenemos que importar del 
extranjero, además de las primeras materias 
para la industria, mucho3 artículos de consumo 
y para el ganado, entre ellos trigos, judías, 
garbanzos, habas, habones, avenas y cebadas, 
porque si bien jas últimas lluvias han mejorado 
notablemente los campos, aún quedan algu­
nos Rieses para que podamos tocar los rssuita-
Pero lo intolerable de que los cambies inter­
nacionales se mantengan a tan elevados tipos 
aumenta de grado si se tiene erí cuenta que e« 
Gobierno es el principal causante, tanto por no 
poner a la venta las cantidades de oro que te 
importación necesita como por la forma en que 
lo  h a ce , que más que entregar francos, libras, 
marcos, o lo que sea, a los importadores, lo 
que realiza e-s favorecer agios, como ha ocurrí
do recientemente en Madrid y de cuyo hecho
ni la prensa ni la opinión en general se han ocu­
pado con el interés debido. Y es porque en Es­
paña, desgraciadamente, siguen interesando 
más las cultas que pasa Romanor.es para encon­
trar un presidente de! Congreso y los equili­
brios que viene haciendo para asegurarse la 
jefatura del partido liberal que los asuntos que, 
co.'ífo ios cambios internacionales, están intima­
mente relacionados con la vida de la nación.
En todos los países en donde se estableció el 
pago de los derechos de aduanas en oro como 
medio de que el Tesoro pudiera convertirse en 
regulador de los cambios internacionales,los re­
sultados han sido buenos, excepto en España, 
que por algo todas las cosas nos salen al revés 
Y s?sío se debe a que, salvo en contadas y cor 
tas épocas,nunca se han hecho las ventas de oro 
por cuenta dei Estado en debida forma. Un día 
es Osma, que da poco oro por entender que se 
debe favorecer la exportación de nuestros fru­
tos haciendo que ios exportadores encuentren 
otro día, por la necesidad
Sin duda, porque temen que la huelga tenga 
tan poco éxito como aquella otra que se declaró 
con el mismo motivo en 1902. En cambio, ios 
entusiastas partidarios recordarán, probable­
mente, otra huelga política belga, la que tuvo 
lugar en 1893 y fué un enorme éxito para los 
obreros;
La huelga política es antigua.-Ya en fa pri­
mera mitad dei siglo yXlX, los charlistas ingle­
ses hicieron uso de ella. Pero como estaban mal 
organizados y carecían da medios de resisten­
cia, fracasaron en su emp" ño de que se refor­
mase la ley electoral Posterlormenfe ha habi­
do distintas huelgas de este género, con vsrlo 
¡resultado. Los trabajadores austríacos consi­
guieron la reforma electoral por medio de la 
huelga; mejor dicho, por medio de «paseos» gi­
gantescos que daban por las calles.de Viena 
para imposibilitar el tráfico. Los socialistas sue­
cos utilizaron el mismo instrumento de comba­
te en 1902. limitándose a suspender el trabajo 
durante tses días, que bastaron para convencer 
al Gobierno de la necesidad de conceder la re­
forma electoral.
Pero de todas las huelgas políticas la más no­
table fué la que organizaron los belgas en 1893 
L03 obreros no habían alcanzado todavía el de­
recho electoral, aunque algunos radicales, co
cada uno de los elementos convocados respecíi 
vamente los acuerdos a que se refiere eí ar 
íículo 3 de la real orden de 14 de Diciembre 
de 1912.
Cuando hace cuatro años se trató de. organi 
zar el mismo Tribunal coíisrreglo a la anterior 
ley, los acuerdos que el día 29 de Enero tic 
1909 se adoptaron fueron los siguientes:
l.° Constituir un Colegio único en la Casa 
Capitular, en el que sin distinción alguna pise
sus
I valientes defensores han evacuado la plaza, de 
¡hoy en adelante famosa como Piewna, con to­
ldes Ies honores de la guerra.
¿Acaba ésta? ¿No se complicarán las telado- 
jnes internacionales? La interrogación fatídica 
¡queda sin una satisfactoria respuesta.
Pero ahí queda, sangrienta, mutilada, cada­
vérica, Turquía Acaso para ella hayan pesado 
ya los días sombríos de aquellas jornadas tnons- 
liruosas y sin ejemplo. Tal vez sus momentos
dan emitir sus sufragios todos !os electores q p r u e b a  dolorosa no hayan aún alcanzado tér- 
figuran en d  Censo. x" \  «*00 definitivo. Primero la agredió Italia, des
Que cada elector tenga un solo voto.yá 
sea por $í o en representación de alguna soda 
dad mercantil,
3. ° Que el voto ha de ser plurteomlnal.
4. ° Que cada elector pueda votar para jura 
dos el número de los que permita la ley.
5. ° Que bajo estas bases se redacte por te 
presidencia el oportuno Reglamento, en el que 
sa establezcan además las debidas garantías 
parala elección y escrutinio,convocándose nue­
vamente a ia junta magna cuando esté redacta­
do para dar cuenta de! mismo y prestarle en su 
caso 1a debida aprobación.
A virtud de la .expresada autorización fué 
redactado y aprobado el Reglamento, cuyo ar­
ticulado reproducimos:
1,° Para ejercer el derecho de elegir jura
Alameda de Carlos Haes (justo al Banco España)
Hoy 2.a y última exhibición de la maravillosa joya cinematográfica,
:- :  i s a  ia t r ig a  c u  la  C erte  X. :- :
— — Nuevo y colosal triunfo de la casa N O R D I S K  — —
E x h i l ia c ió n  d e  i a  r e w g s f a  P a t h é  p e r i ó d i c o  HÚíTL 2 1 2 .
Muy en breve rBOBSd@ K & Ü O  "de GÁUMONT
IDEA
81 O Y y  f f io o r í te c is s s ie n to  c i n e  m u n d i a l ,  83 O Y
mo Janson, lo habían solicitado y defendido congos, es indispensable figurar en el Censo E;ec 
energía repetidas veces en la Cámara. La ag i- ' toral, o sea el registro ^donde constan ej^nom 
¡ación obrera en favor del sufragio universa! 
duró varios años y últimamente ios trabajado­
res decidieron recurrir al arma suprema de la 
huelga general, que fué declarada el 11 de 
Abril de 1893. Ei paro duró siete días. Atemo­
rizado el Gobierno, votó una reforma constitu
cional er¡ que se extendía el sufragio a todos 
los hombres de veinticinco años para arriba 
Fué un grandioso triunfo para los obreros. Pero 
(a reforma tenía su trastienda, que era el voto 
plural. Todo padre de familia, casado o viudo, 
tenía derecho a un voto suplementario; con esto 
estaban conformes los obreros, porque también 
a ellos íes alcanzaba este privilegio. Mas la 
reforma establecía otro voto suplementario para 
aquellos que, por lo menos, poseyeran 2.000 
francos9en inmuebles o títulos de la Deuda.esto 
no podía complacer a ¡os obreros, porque su in­
mensa mayoría, si no su totalidad, quedaba fue­
ra de este privilegio. Sin embargo, aceptaron 
la reforma, porque, aun con sus limitaciones, 
representaba la conquista de un principio.
En 1902 se reanudó la agitación obrera en 
torno dei sufragio, Se pidió ia abolición de! vo­
to plural, que favorecía en exceso a los clerica­
les, hasta el punto de amenazar con perpetuar­
les en el poder. Se organizó otra huelga gens-
bre y apellidos, o la razón social de lo', electo­
res inscritos, y que ha sido formado por !a Junta 
local de Reformas Sociales.
2. ° Puede ser elegido todo español, mayor 
de edad, siempre que en ia elección no concu 
rran causas que lo invaliden.
3. ° La elección se verificará en las Casas 
Consistoriales, colegio único, el día y la hora 
que previamente se designen.
4. ° Los electores podrán elegir e! número
pojándola de sus provincias africanas; después 
fueron los Estados Balkánicos aliados los que 
se pusieron a la obra brutal de amputarla sus 
viejos territorios europeos. Y para ello, ¡cuán­
ta matanza! ¡qué espantosa carnicería!
Un derviche escribía a este propósito:
«Pata arrojarnos al Asia tantos crímenes no j 
eran necesarios. Nosotros hubiésemos partido ■ 
¿voluntariamente. Nosotros hubiésemos abando- ) 
filado, claro es, las provincias conquistadas an-. 
¡tes que permanecer bajo eí cuchillo búlgaro, ; 
Para ello sólo precisaba darnos tiempo. Bien ’ 
se ha visto que todos aquellos entre nosotros 
que han podido huir da la inmensa carnicería, 
congregarse bsjo los muros de Constantinopía 
y aiií esperar, resignados dignos, aunque 
muertos de hambre, esperar durante días y no- j 
ches, que hubiese barcos para trasladarlos a esa 
orilla asiática de doide vinieron nuestros pa­
dres»
Turquía queda espoliada, reducida a la más. 
mínima expresión geográfica en los que fueron 
un tiempo sus inmensos ter ítorios europeos. 
Sus ciudades hermosas, de un orientalismo pin­
toresca, con sus mezquitas admirables y sus 
airosos minaretes, han sido deterioradas por tes 
bala3 de loa cañones cristianos. Queda la trá­
gica desolación de los iúgares malditos por 
donde ha pasado la guerra, con su iugubre cor
Esta película constituye 
4 'de la- farde y a jas
I O
(3 actos, 5.)
as sillas estarán numeradas.—Secciones a las.mía sola sección.—- 
7 1 [4, 9 y 10 1¡2 de la noche
máximo de jurados que faculta el artículo 12 de ¡tejo de ambulancias de heridos y sus montones
- *r-  ̂ ** de muertosia ley de 19 de M -yo de 1908.
5 ° El voto ha de aer personal Los Socieda­
des mercantiles tendrán un solo voto, debiendo 
ejercitarlo el gerente d i la misma, o en caso de 
ausencia o enfermedad el socio que le susti­
tuya.
6. ° Formarán la mesa, con el carácter de 
interventores los dos electores de más edad y 
los dos más jóvenes, que ss hallen presentes en 
el local a la hora de constituir aquélla.
7. ° La votación, se hará el dia designado, 
comenzando a ¡as 14 y continuando sín inte­
rrupción hasta las 16, en que se declarará de­
finitivamente cerrada y comenzará el recuento 
de votos.
secreta, se hará
m  A N D A L U C I A
MmmmmMíñl s e z o a d o  y  ra e í j j jb -a u $ t iv o » ^ (P p o v ¡n c ia  d e  H á la g g a )  
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—-Especial para los CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse folletos de los baños a su propietario don Manuel del Río y del Río, en Tolox.— 
Temporadas oficiales: De! 1,° dé Mayo al 33 de Junio y de 1,° de Septiembre al 31 de Octu­
b re .-  Se recomienda la fonda dei campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y  por su 
nueva capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios conven­
cionales.
ne practicándose en los Ayuntamientos de Ma­
drid, Málaga y demás poblaciones importante*.
8,° La votación que será , 
1 onmnía ría i ftQ'v nprfl enn contraría éxito áístíTs ■siguiente forme: si presidente smjncisrá 
sin movimiento algunos días; en las cajígs hubo ¿entregarán por su propia
Son odiosos los vencedores. Siempre io son; 
pero en esta ocasión a más da odiosos son re­
pulsivos. Insensibles a! do'or de los adversarios, 
borrachos por ei orgullo del triunfo, ellos se 
han entregado a las maye» es locuras y a los 
más delirantes transporte» de alegría.
Pierre Loti los execraba en estas breves, 
pero elocuentes líneas:
«Ellos van a disfrazarse y a bailar, los Pero- 
tas. Y por las calles, bajo sus ventanas, pasan 
¡os hombres que marchan a sus líneas de Tcha- 
táldjá, a la matanza suprema. Por todas partes 
en las casas demasiado estrechas, llenas de ca­
mas miserables, los heridos carecen de lo más 
indispensable, piden un poco de agua, un poco 
pan, llaman para que vengan a curarles las he­
rid! s que se les engrangrenan. Y el campo, en 
toda su extensión sin horizontes, se halla cu-
Orpsia Sinfónica Madrid
Desde hoy viernes, once de Abril, queda 
abierto el abono a les tres conciertos de ia Sin­
fónica en la Contaduría del Teatro Cervantes, 
con arreglo a los precios siguientes:.
¡POR ABONO Á LOS TRES CONCIERTOS 
Palcos segundos de proscenio 
(sin entradas). . . , , . p tas.
Palcos y plateas (sin entradas), »
Butaca con entrada, , , , , »
Lotes de entradas de palco. . »
Abono a paraíso para los tres 
; conciertos » 5
rís o de otras partes, que se titulan falsamente _ Las hores de despacho son de once de la ma« 
inventores dei Vendaje elástico y con farsantes ñaña a tres de ia tarde y de ocho a diez de la
El grandioso número de clientes que visitsn 
a MR. BARRERE a su p»so por España,¡o mis­
mo que los clientes de sus seis Sucursales, f s-
Stán avisados de que en su próximo viaje MR. BARRERE llevará una grande cantidad de nuevos aoaratos perfeccionados: estos per- feccionamíentos hacen desaparecer todos los 
antiguos defectos de los viejos vendajes: con­
tienen absolutamente todas las Hernias, las 
más rebeldes, y fa duración de dichos aparatos 
es mucho mayor,
MR. BARRERE, advierte una vez más que 






mano al presidente j 
en la cual estarán!
i co­
metían una mayoría a liberales 
coligados. Mas no fué ssí* Los católicos
un sobreprecio, - ,
pagar algunas' millonadas os material pa a ,wuu En­
cuadra, tampoco el Tesoro entrega papel sobre | def VQto pmfai y jjubo que 
el extranjero, y hoy, porque el señor Suárez ín - |hUe?ga. 
clán está duermes, queremos suponer esto, re-1 Las elecciones generales da, 
sulta que la inmensa parte de las millonadas de 
francos que vendió el Tesoro el mes pasado fué 
¡a parar todo a poder de un conocido e f lu y e n ­
te  banquero y a los pocos momentos de hacer 
agotado las existencias que tenía y que vendió 
a 1a importación a cambios más caros de los que 
al poco rato pagó al Tesoro para reponerse nue- 
vanw,te de .moneda extranjera, que hoy sigue 
vendiendo 3 ios consabidos elevados cambio**
Este afortunado mortal, que tan buen nego­
cio está realizan,do« gradas a su3 estrechas rt- 
ciones en elevadas"1 esferas, Ssa motivado tes 
siguiente* líneas de ui** cotega de Madrid.^
«Extraño, extrañísimo .resulta que los inter­
mediarios oficiales, que aí realzar la venta a 
francos del Tesoro lo hacen siempre en forma 
mesurada y equitativa, procurando - satisfacer 
proporcionalmente las necesidades del merca-: 
do, realizando la menor cantidad posible a !os¡ 
precios más baratos, variasen ese día totalmen­
te  de táctica y no tuviesen inconveniente en 
dar cl una sola persona, y a ios tipos mínimos 
de ,'a cotlzacioa, millones de francos; hecho In­
compasible y que hizo pensar que a dichos in­
termediarios cabria por ello gran responsabili j 
dad, de no existir alguna razón poderosa que 
de ella les eximiese. . ,
El resam ^ déla jornada P“f7° ofí 
desastroso. U :^ sola ojeada a te cotización of
sin movjm^niu ^ u ^ a ^ »  p8’Deleta bknca doblada, e  la c al
tropiezos sangrientos e,n*r® ! “L f  rin Iinscritos los nombres eje los candidatos a quie 
policía y muríf ro^ ^ ^  ®^eros, pero el Go ||^es ^  gu votQ para jurados, El presidente de- 
Piernosenegó rotunsiir-T ^  !níg Opositará la papeleta en iaurna destinada al
. .r U ,P ¿efecto, que ¿erá de cristal, después de cerdo- j
bierto de cadáveres que se 
la nieve. Muy cerca, del laclo' allá da los puen 
tes, en el inmenso Stanibul, casi todo incendia 
do, los que no han valido para incorporarse al 
ejército, mujeres, niños, ancianos, van errantes 
sin vestidos, muertos de hambre y con frío hss- 
ta los huesos. Estos no se disfrazarán para fes-
promesas de que curan las Hernias.
Ensayos Inmediatos y gratis.
Pídase a París 3 Boulevírd du Paiqis o al 
Agente general para España, lo mismo que a 
los directores de las sucursales, el tratado so­
bre ia HERNIA y eí VENDAJE BARRERE, 
acompañado de los dictámenes de tnág de cien 
Médicos españoles,
Air, Barrera, dé Parts, estará de paso a 
COROORA.-Hoíel Suizo, el martes, 22 de Abril, 
descomponen bajo ¡Málaga -Sucursal, Torrijos, 74. los días miér­
coles, 23 y jueves, 24 de Abril. Granada -Su­
cursal, Pieza San Gil, 10, los dííjs viernes, 25 









. ,  doP el examen que harán los interventoresita^os huesos. stos no se distraza
ano pa»edo p r o - ^ *■ , ¿pj ¿ensó electoral, da que en ellasItejat te Mi-Careme; pero ellos ag
. y s o c i a l i s t a s ¿ t « í e .  V dirá en l i f e n a  de una mata 0 el regafo doudte- 1 está inscrito el nombre dei votante, y
aue dudan del espíritu de S í d q  da é t is "  f gue, los que voten por a! orden an que emitan
que aua _ , e~ y _„i„ji ,, sus sufragios, confrontando sus nombras ton
los de ia lista definitiva y expresando en \a]
Fecun'dTíección de entusiasmo eivií y de talen-|sus sufragios, confrontando
miíHco El Gobierno belga no es tan seguro los de ia lista
a p7‘ r*r.me\ s>n 1Q12 seffúti lo indica el hecho' votación, el numero con que ésta aparezca de sí, como en ina>ca j i  Jiecno |  Q 0 ^  ^  16 gn punto anünciará el presiden-
agradecerían la 
e ún abrigo
viejo, pobres víctimas de los incendios que na­
da tienen!»
el momento del«« ¿CÍTC »iñn hecho la guerra estos crí«,tiar¡os, 
en la urna. Doslcuyos triunfos tanto júbilo han despertado en 
lisia nume-f Sá prensa europea que se llama civilizada?
El mismo Loti enumera los medios: 
«...Pillajes, incendios, violaciones sádicas, 
mutilaciones que es imposible describir; matan­
zas de gente que no combatía, préviamente 
atados todos en montón con cuerdas y luego 
acribillados a bayonetazos y rematados a palos; 
ancianas mujeres encerradas en granjas a las 
cuales después se les p.endía fuego; musulma­
nes a los que ss rodaba con petróleq antes de 
hacer con eílos una pira en las mezquitas, que­
mándolos vivos,»
Nada más heroico, pero nada más trágico
en
t í.1 di anuel dta b ’sta para comprobarlo. En ella2ÍS^tS^^(̂ frt,,co»í de e1,o.8¿
y 5700.000, de 108'35 a- '0 8 20  d .lo s cuale. 
la mayor parte debía procede» »
Ni el gran esfuerzo realizado' 
proporción con la baja de 40 cénth.?08 AÚAadt  
obtuvo; ni se comprende que, una vez l0Sr" 
el cambio de 108'20, sa diesen a este tipc 1 
millones de francos, y precisamente a la mis», 
privilegiada persona que había vendido a prl 
mera hora de la tarde, aprovachando’para 
los cambios más altos».
No hay. más; gobiernen los conservadores 
sean lo* llamados liberales los que tengan te 
sartén por el mango, el país debe estar cons 
tantemente despierto y con la vista fija en to­
dos los asuntos público*. Así que se distrae de 
unos para reconcentrar su atención en otros, s# 
la pegan en el acto.
1teq“ h f ,» ? M ^ D u l8 £ ? é c 2 w e fIe ZIfo rta te-te  en alta v ía  concluir la votacló:,, «o
<<«!s peram ecer« ie l loe! más que os
cido en su i g riiorfa nppa el 14 de Abril" 'electores que estén prestentes, si algunos de és°
^  p < S ^ K r i ñ ^ t ^ ; ^ u b ¡ 4  dejado do votar se !« admitM el
de! país hostil, y ante una preparación tan for- ¿vote» en üicno a<~to. * ll8 „BIW1W, (,aJU ...«o, .,,us.vU
tnidabie por parte da Jos obreros, revise sus de-1 10.° Si por alguna de las persona^ cltl8Í (jue e} vjv¡,. estos últimos nrses en Turquía,
cisiones y se Incline al pacto. Si no lo hace, rconstituyan la mesa se recam ararespecto ,*a |¡ p 0|3re razay pobre nación desvalidas, amar 
mala perspectiva para él ese 14 de Abril y días ¿identidad de alguno del03V“t“ '! ^ ’, í p ' í  é ' ¡ced délas codicias de pueblos bárbaros que al- 
subsiguientes. , ,  He « c red lU ria ijtta te r » pieseataciónenel «<>Laban con unanwm)la‘OTaíy „ „  |a otra bléit-
f|H a huelga general política és un instrumento to de su cédula pete o.¡al Idía fieramente la espada,
de táctica que debe interesar a todo el mundo, \  No acreditándose por el votante -inte-1 Ejji03 campamento* 'otomano* la existencia
adores V espectadores en el drama de la demo- ; rega4o la identidad a que se refiere eU rtícu!o|ha s5dc horrib!e, verdaderamente increible por 
erada. La huelga política es el puente entre la anterior, se pasará ei puto de tqlpa al Tribunal ¡tegpgntoga 
mansa lucha del reformlsmo, a veces lento y competente a ios efectos que procedan. § ’ú a  periódico decía
desesperante, y la dur® violencia de la revolu- |  \2.° Declarada que sea por el prestcterue| reductos eran fáciles de construir en
ción Todos I03 partidos obreros debieran tener ' cerrada la votación,empezará eí escrutinio, íTue luna tierra húmeda y floja. Pero las lluvias los
dispuesta es ta  arma. El huelguista es el verda- se verificará  leyendo el mismo en alta voz {as|transf0rtnar0n pronto en un lugar de suplicio
dero revoluciónente de nuestra época. Ei antl- , pape!et&s que extraerá una a una de la urna, ia s |Todas ,a3 trincheras se fueron llenando rúpi- 
e:ao revolucionarte necesitaba un fusil y el va-ícuajes pondrá de manifiesto a lo§ iptepventores|d„mente fango y los soldados tuvieron que
ter de jugarse la vida, dos condiciones que n o ’ que confrontaráu el número da ellas con el d e |permanecer hundidos en aquel cieno viscoso 




de ciertos profesió-|aQ^Sigtb!8E)'ías que no contengan nombres ^S| ' 1_EI frío en Febrero se hizo cada vez más 
n?les oratorios de la revolución. Pero el huel-|pergona8i 0 contuviesen njás del \ i¡ nsro VMXl |ggudo. Cada npehe te tierra se heteba. Comen-
% mo de jurados que la ley facilita a s*eSjr sc j g aron a sopiar del Mar Negro los vientos que 
!™nsidflfaráíi en blanco. En los casos de taitas |  5 n de ,S5 esteoas rusas cubiertas de nieve
n?les oratorios
guista no expone su vida, no necesita armas,
no es violento por principio; de ahí su fuerza d e |CGnsÍdérarán en blanco
cíclope. Él conspirador es el pasado; el huel-|de ortografía, leves di - - t -- , - .
guista, el presente en cuanto a métodos de lu - |8peindos, inversión o supresión de alguno de 
cha España seguirá pracíicjando una política|é8tos, se decidirá en sentido favorable a ¡a va- 
anticuada mientras el espíritu generai del pue-|i¡dez Voto y a su aplicación en favor aei-
- • !03 s ita s |venja ‘las p ’ í
fergnetesdb nombres y i  Cada mañana se enconaban centinelag nmer-i____H!» slo'ísnn ds®- > » *■ • «- -  .....-»—--
Publicamos a coatinuscion el escrito de que­
ja presentado ai Gobernador por nuestro queri­
do amigo y correligionsi n . da Alhaijrte el 
Grande, señor Serrano Guiüérq
Excmo. Sr. Gobernador civii de te provincia,
Don Juan Serrano Quillón, concejal del Ayun­
tamiento de Álhaurín el Grande, con cédula 
persona! que exhibe, a V. E. respetu isanterde 
expone:
Que un@ ds los derechos da íes Regid res es 
el de tener voz y voto ?n las sesiones y acuer­
dos de los Ayuntamientos, según el artículo 99 
de !a ley municipal, más el alcalde presidente|2,° 
del Ayuntamiento de Ate.-urín ei Grande háseB 
empeñado en que para él sea letra muerta el re­
ferido precepto legal, y no sólo suscita tods 
clase de obsíácutes para que los concejales pue­
dan cumplir e¡ deber de f¡?csllzar ia administra­
ción municipal, sino que habiendo enunciado el 
expedente en sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuníamianto hace más deunrnes, a! amparo8 
de lo dispuesto en el artículo 5 o de la real or­
den de 16 de Octubre de 1894, que deseaba 
discutir cuanto se relaciona con ei importante 
asunto de te inscripdión de Censos de Propios 
de este Ayuntamiento en el Registro de la 
Propiedad de Cote y la cohrsnia da sus réditos, 
en vano pretende que en ios csbildos siguientes 
el alcalde le conceda el uío de te palabra, opo 
niéndoss siempre la presidencia a que trate del 
asunto, y llegando en ocasiones a usar medios y 
procedimientos que podrían producir un serio 
conflicto, dado el numeroso público que eslste
noche,
También publicamos a continuación los pre* 
dos a diario:
Palcos segundos de proscenio 
(sin entradas), . . . . .
Palcos y plateas (sin entradas).
Butaca con entrada. • , . .
Silla de Tertulia con id. . . ,
Delantera de Paraíso con id. .
Entrada de Palco. . . . . .
Entrada de Tertulia....................
Entrada de Paraigo. . . . .
He aquí e! programa del primer concierto, 
que habrá de celebrarse el día diez y siete del 
Corriente, a las nueve de la noche:
PRIMERA PARTE*
í-° Freiehüiz. (Overtura). . Weber
2. Q Aria de te Suite en Ré  J. S. B*cb 
Por todos los instrumentos de arco.
3. ° Francesca de Rimlni. . Tschalkowky
(Fantasía sobre un episodio 
de 1a Divina Comedia. 
de Dante),.
Descanso de quince minutos 
SEGUNDA PARTE
Quinta Sinfonía en Dó menor. Beethoven
I Allegro con brío.
II Andante con moto.
III Sherzo final.
Descanso de quince minutos
TERCERA PARTE
La proceslén del Rocío. Turina 
Tristón e Iseo (Preludio
y muerte de Iseo). . Wsgner 
Tanhauser (Overtura). . Wagner 
Los programa del segundo y tercer concierto 
ios publicaremoa mañana.'■ssfr' ■< sí»*
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
En el primer reconocimiento del presente 
mes celebrado en el Hospital Militar de esta 
plaza, han sido propuestos para uso de licencia 
por enfermo, el cabo del regimiento de Borbón, 
Pabla Seres Caubet, el guardia civil de esta 
Comandancia Matías García Moya, el carabi­
nero de la de esta capital Santiago Abad Es­
cobar y el artillero dei regimiento de Montaña 
de Melilla Juan Muñoz Melendez- 
-  A sido pasaportado para Sevilla con obje­
to de incorporarse al regimiento de caballería 
de Alfonso XII e¡ profesor segundo de equita-
blo se incline a la conspiración y íio 
a, como instrumento de combate.
a la fiiíel-fcgndidato conocido cuando no figure en la elec-j 
letón otro con quien pueda confundirse. Las in- ■. . __ fpcntfrtíl SLuís Araquistain, | cidene¡as qiia pudieran suscitarse respecio^
fiffflls pan matrimonio
fin periódico efemán, el Frankfurter Zea 
tune  da una fórmula para los que piensan con-
lUTl&' , -----7. aepcrnra cí«f jlíSÍS y £0-
estos extremos, se decidirán a la terminación; 
del escrutinio por mayoría de votos entre las ¡ 
personas que forman la mesa. 
v ¡3  ° Hecho el recuento de votos, pregunta­
rá el presidente si hay alguna protesta que ha­
cer respecto al escrutinio, y no habiéndose ne­
tos de frío, rígidos, cubiertos por te nieve que 
seguía implacable cayendo sobre aquel paisaje 
hermosamente blanco.»
Andrinópolls se ha rendido... Los rumores 
de una próxima paz se acentúan. Turquía que­
da desmembrada, reducida a sq más mínima 
expresión geográfica. Y Europa respira como 
si hubiese puesto término a una gran obra ci­
vilizadora. Sólo ha rematado una gran pesadi­
lla trágica. . _
A n g e l  G u e r r a .
Audiencia
a las sesiones. ___________ _________
Por todo el te el concejal que suscribe, acude icfóñ'mlíi'tar'Don^'Rafael Mesa Domínguez*, 
en queja ente V. E. y le ruega se sirva orde­
nar al señor alcalde de Aihaurín el Grande le 
consienta discutir el aludido asunto en ei próxi­
mo cabildo ordinario y tener por solicitados los 
siguientes antecedentes:
1. ° Fecha y forma en que se han inscripto 
ios meucionadps Censos dé Propios en el Re­
gistro de ia Propiedad de Cote,
2, ° Cantidades abonadas hasta hoy al cita­
do Registro por derechos de inscripción y for
Vida yepublicafia|
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
Se cita a todos los socios a Junta general que 
tendrá lugar el dia 13 a las dos de. la tarde en 
nuestro local social, Plaza de los Mores nume­
ro 14, para elegir los cargos vacantes de Di­
rectiva.—El Secretario, Julián de las Heras
F > O F » U L * J k F i
SE VENDE EN BRAMADA
cho, o después de resueltas por la mayoría 
la mesa las que se presenten, anunptera en alto. 
voz el resultado de la votación especificando el  ̂
-útnefQ ds papeletas leidas,elde los votantes y , 
'T j .  te. pbic-pldos por cada candidato. |
traer matrimonió, Qtt© esegura ser
recta a toda prueba. ,_
Dada la edad de un hontbri, se deséS saber 
cuál debe ser la edad de la mujer que le con­
viene tomar por esposa. Esta es la fómula:
Divídase por 2 la edad del hombre; agrégue- ¡ e, de !og voíCS c. _ nWB. n-
sele ai resultado el número 7; el numero queg 14 o Acto seguido s e  inüti-.za.an, a píese 
resulte de esta operación, representará ia ed a d |da de Í08 concurrentes, las paleteras exxraiu 
que debiera tener la novia. ¡de ia urna, excepto aquellas a que ¡̂  ̂humes
Por ejemplo: tiene un hombre 34 anos; te | neeado validez o sido objeto de alguna recia 
mitad de su edades 17, y 17 más7 son 24. P o f |maeión, las cuales se unirán al acto rubricad, 
consiguiente, conviene a un hombre de 34i por ¡os interventores y se archivarán_con euas, 
años, casarse con una mujer de 24 años. To-g ara tenerlas a disposición de los Tribunales en 
mándese como ejemplo un hombre de 60 años y | cas0 necesario, ,, , ... nr6
haciendo la misma operación, resulta que 1a mu- g jg o g¡ resultado del escrutinio se publicara 
jer que le conviene dé tener 37 años' I  inmediatamente per certificación fijada em ía
Igualmente adaptable es ia fórmula para tesa rte exterior del local en que la elección se 
matrimonios tempranos en los climas m8ridiona-ghubiera verificado 
le . U n  joven meridional, por ejemplo, de 18 
añ *, desea casarse. Aplicada ia fórmula se ve
I' q te 18 dividido por 2 dan 9, más 7 son 16 y re- s  >lta que deba tomar por esposa una joven de 13 años,
■mam&
s i b i i o t é e a  p ú u i l e a
m  l k
^ m i g © s  d e l  P s i le  
d é  la  © sm sü tM eS és»  siátrs» i  
Abierta de once de !a mañana a tres de te 
| tarde y de siete a nueve de ía noche
El anterior Reglamento fué aprobado en| 
junto magna celebrada el 15 de Febrero de,
19Ahora los elementos patronales y obreros]
“El Popular
se v h
AdiTiinistradón de Loterías 
P u e H a i i e i S o ! ,  U y i2
Final de una vista
En la sala segunda terminó ayer la vista de 
la causa incoada sobre homicidio contra Juan 
Dueñas Dominguea.
____ ____  _______ _______^___  , Los señores García del Valle, representante
malización de las mismas en las cuentas muñid-1 del ministerio público, Galafat y Estrada, pro- 
paleS) y Inundaron lucidos informes en abono de sus
3.°’ Relación certificada de deudores al mu-1'respectivas conclusiones provisionales elevadas 
nlcipio de Aihaurín el Grande por los referidosIa definitivas.
censos y otra délos que han satisfecho hasta el i presidente de la sección de Derecho don 
dia réditos sor censos, cuantía, de dichos rédÍ-¡ Enrique Lasala, practicó el resumen de las 
tos y anualidades que comprenden. |  pruebes,y ei jurado emitió veredicto de acuerdo
Tal es ía moción que el firmante se propone; con te defensa, imponiendo la Sala al prooesaao 
exponer de palabra y discutir er. este Ayunto-‘te pena de un mes y un óía de arresto mayor 
miento, confiando en que V. E. dispondrá que por el delito de lesiones, y sesenta pesetas de 
el señor alcalde no le impida el ejercicio de su f indemnización a !o® herederos 
derecho, y así lo espera de la rectitud de! Corito el procesado  ̂j*’
V. E. cuya vida guarde Dios muchos efjo*- | ceso el tiempo de prisión a que fué condenado, 
Aihaurín el Grande 9 de Abril de 1913.— , te sala decretó su libertad.
Juan Serrano Guillen. I Sefi&iemieat©8 para hoy
Ei artículo 5.° de ía real orden ds 16 de O c-) Sección Aa
tubre de 1894 dice, en efecto: I Cote.— Hurto. — Procesado» Juan Naranjo
«Los presidentes délas Diputaciones y los Guzmán y otro.—Letrado, señor Galafat (F.)— 
alcaides no permitirán que Ls respectivas cor- Procurador, señor Rodríguez Casquero, 
poraeicnes discutan asuntos no señalados en las ■ Sección 2.a
. convocatorias o no anunciados en las sesio - 1  Santo Doming -.—Robo en grado de tentati- 
f n$$ anteriores » va.—Procesado, Cristóbal Calderón Rodríguez
| Las mociones pueden, pues, anunciarse de y otro.—-Letrado, señor Gómez de la Bárcena, 
[palabra, sin necesidad de escribirlas, y así vie-. Procurador, señor Rodríguez Casquero;
P ?! 0nh S €?>? SitS-d < ^ ' O r „? i  JL H;
í -■ "Ir.
Viernes M dé Abril dé íéfS
caiend&rio y cunos . Ayuntamiento de Málaga M*áL__^— "■ 1 2 ?  M f A I ,
A B R I L
Luna creciente el 14 a las 5-39.
Sol sale 6,4 pénese 6,40
l í
Semana 15.—Jueves.
SúñtOS de hoy.— San León.
Santos de m añana— San Julio y Ssn Ze 
nón.
Jubileo para hoy
CUARENTA KÓRAS.-Igiesia de las Cia­
ras:
Para mañana.—Idem.
Estado da tes oraciones de tegrssos y pegos vtríScsdo* en la Caja Mia'dpal durante el dte
3 de Abril del corríante año
f INGRESOS
1
Existencia anterior. . . . .  




i h í t j j g Í  f  $ W f
tsere
m m h
ée eoreh-a, s&pmka pura hoMíss de teste 
y tamaños, planchas de corcho para tm pl 
és bellos de ELOY óltí)ONS.£>
CALLE DB MARTÍNEZ DE AOUELAR sdm. W 
(saeteé Marqués), t ’̂ éfeino "fidjuspíf 321.
i r a '  " "
As -$? £ %? SüiSÜ1'
t * Matadero. . . . . . 592 54
» Idem tíe El Palo . . . . 1*36
» » Idem Tcstincs . . . . 11*30
» » Carnes. . . . . . . 210371
» » Inquilinato........................ 408*81
3722 » Solares. . . . . . .
» Mercados y puestos pú-
bliess . . . . . . 238
* Cabras, vacas y burras
de lecha . . . . . 2
t- » Timbre sobra espéctácu-
los . . . . . .  . 122*01
í » Carruajes. . . . . . 5375
21175
» » Licencies para obras. . 86
* » Salios sobre anuncies . . 2*60
» » Laboratorio................... 5
$ » Hacienda pública, diferen­
cia por primer trimes­




Hacienda p'ib'ica, retenido per la misma. 
Nueva Casa Capitular . . . . . .
Personal............................. » . , ,
Diputación Provincial.......................   .
Obligadones y contratos...................
Conducción de cadáveres de pobres. , 
Ataúdes para Idem de íd-sm . . . « ,
Beneficencia......................................   .
CatRilIeros.......................................
Funciones y festejos.............................
Aiihnates dañincs.............................  .
Materiales de Obras públicas . . . .
Teléfonos..........................................., .
Menores................................................
Materiales de oficinas. . . . . . .
Total de lo pagado .- . . . s
Hádétenéla fÉm eléde Abril .. . , ,
TOTAL ........................
Pésetes
! Risueño da 5a Hera, para posesionarse ds su 
|  nuevo destino.
F r t f e t u r a
t Pos efecto de una caída qué ció en la calle 
Me Larios, se fracturó la pierna derecha !a an
¿ciana Elena Berrocal Salcedo. ff Se vende exclusivamente al por mavor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada
I Después de curada en la casa de socorro dellSáenz, Mesón de Véiez núm 1, frente “a «La Alegría».
I distrito, pasó al Hospital civil. * * e ~ . - -  .............................
C E R V E Z A  A t d B & U B R A .
7.090‘411 ES0«85tSÍ^S@
5 í)00 I e- úe Guimbarda promoví ero? un
13.657*02% ®fcái|<|a!o .jftsé Ternero Ternero y Ma-
Éro’oo ’
Se vende al grifo y en b tollas en todos los principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I Ó  -
ínuel Robles Martín,
1 A! intervenir una pareja de guardias, arrecís- 
|ron  el escándalo, burlándose de estes dirimes 
123‘401  Fueron detenidos y denunciados si juez co 
193 85 i {-respondiente.
io |  U n  ttitiéw o  ^© ^© giifsr1
19 |  Las personas que transitaban anteayer a las ¡
§ doce aproximadamente del día por la Plaza de t e. flg txt>réb&*. *
?Constitución, se paraban asombradas ante tari-Hil * MATERIAS PARA AlBON J .
25 
3751
©  r  A  n  ñ  t í  £k
558‘90^n»pó de muchachos que rodeaban aun hom bref||f 
204‘28Sverdaderamente original. 
g6 |  Ef individuo er¿ cuestión, de poblada barba,f|Éf 
77n«si :,moy bien cuidada, y larga mrieha, también muy -IéllU ol íKis /»r»si «inri ^
FORMULAS ESPECÍALE'
__ _ _  |pulcra,- iba vestido con una túriíca morada
a.  1 171(}k legaba hasta gios tobillos, cifíéndose a la cin-. #i§ 
do.ii/ -» |ta ra  una cuerda y desnudos los pies, es decir, t i l  
7 366*36¿tal como los libros sagrados nos revelan á jé -  
Fsús.
43 483 611 Con entonación prófétlca y hasta algo apoca-
POSITO ENfeÉ l
 ̂líptf-ca decía a todos cuantos le rodeaban que
don yicéníé Miret, doña Carmen García Martín y 
doña Carmes Zea Urbano.Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
correligionarios, publicamos a conifnimCíón os uso- 
de tes instancias que deberán presentaren 
iS  a vtfntemieícs juzgados o parroquias ios ve- ™ n U!G/aao aos arcmares, una d:i 
¡JJos qSe ¡̂e Apóngan l i c i t a r  su inclusión en el 
censo electort i
,;era el hijo de Jesús y que había venido al, musido 
loara cctfcluir de redimir los pseados del hem- •§§ 
|b re  ■ , f igl
|  La chiquillería, que rodeaba al enviado cele- |1 | 
Ibraba, como es lógico, con toda dase de cha- &';fí 
|cvtss y burlas tes palabras y conceptos de 
‘ Situados ssi ia s  calles SehasüSti Soayiréti-1««estro hombre, dando todo lugar a que ttivfé-
Ise que intervenir la policía, Ilevóñdolo detenido¿O. ________ rt n I„ li A..............
ALMACENES BE TEJIDOS
p iv oicliy LiJÁ Mift£ u# ̂APor el Delegado regio de primera enseñanza se h*  dictado dos circulares, ti a irigida á las e cue­las uadoniÉIes para qus sefi'i dad,.s ¡se b;?ig en ellas 
las ñipes © niños que incurran en determinado nú-
S i?S eoSSrión de Ibs documentos que en las #«>--de faltas, a fin da poder admitir el gran núme- _
sip lte le í BoUdtudr.» Se redama:., las jimias mu- ro «otattwe. „  W w « ?  Carteae») jr S a f  ES¡a preve„da  da ,a A()tiana
"  “ eganaíKordt,rto ,aclu' ?e¡ativa a la Ldnr&íoS Se alLmxm?qSi „g ¿r«Í5i S l n t ó  ¿ S f t  ó 1-" í í0 liaraa!^  m *i0  },mit‘ez Pérez-
sienes de e.ectores. ten ¡03 certificad-, s del Registro escokr y vacune. „ l B a t i ^ r ¿ f i J ¿ d  d ^  »ños>. b»rfeRdero y nafursl tíe Loja, así
Dirección: Granada. Albóndiga, números 11 y
5 í?. V ■ -? •:
ir; ' ' ' ’‘t‘ v* ’ &
PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
”• CüíRTELEa 23
13.
í i © t d  r m ñ M m ®  um  s e l l o  d é
Nútn. 1
Este documento se firmará por ios vecinos que PorlaSoueáad protectora de animales y plan-’ 
hayan nacido con anterioridad al I o de Enero de tas, a propuesta de ¡as respectivas profesaras, han i
----- ^—>"5- °! Oomcfí-n i»««i- sfdo premiadas varias niñas de las escudas de San ,
Juan Nepocemo, Santa Rosa,, Sanie Crû :, San; 
de Felipe, San Luis Genzaga y Purísima-Concepción,: 
que realizaron setos humanitarios, c
1871 en lüé esfípezó a regir e: Registro civil 
Sr. Ctira Párroco de la Iglesia de. .
de.....-- provincia deD... vecino.........años...... ..hijo de....... y de...^.de profesión
^..domiciliado:en.• a V.-expone: Que para fines — . \
electorales necesita acreditar la fecha de inacrip- Ai acto solemne de la jur* de la bandera que en 
ción de su nacimiento en los boros del registro ce breve tendrá lugar en Mslaga, asistirán, jsegun 
esa Parroquia, por lo que , está convenido, las niñas y niños de las escuelas
Suplica a V. que teniendo por presentada esra nacionales e&n sus respectivos profesores- ¡
solicitud a les efectos que interesa, se sirva expe- A este efecto ce-ebró a er una conferencia con 
dir certificado bastante a aereanar ta. ex.remo, el G, bernador civii el secretario de la Delegación, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere- señor Vega del Castillo, 
ehos, como previene el párrafo 2. del art. 87 de la
ley de 8 de Agosto de s907- Lo? jeñpres Delegado regio e Inspector da pri-
Gracia y justicia que espera mei ecer ae la rec- mer̂  enseñanza se preocupar, de solicitar para 
-  • •' ”  - -  ^  n ’̂  w  nŵ - Málaga las ventajas de la graduacién, con arreglo
a les nuevas disposiciones, en aquel]- s locales que . 
son susceptibles del aumento de profesares y cía-,
fiíud de V- cuya vida guarde Dios muchos añes 
......a...... de,.... 191...
Núm . 2
T «. tinriór.t? desde el l.° de Enero de 1871 sus- *BS- 
c r ib K  en fugar del documento anterior, el 8i-;
gUDn!e.’.vecino de......provincia de... ...mayor do
veinticinco años, de profesión......domiciliado en
......a V- con el debido respeto expone: Que^nece-
acreditar oara fines electorales la fecri3 de 
inscripción de su nacimiento en ei Registro Civil La casa Instalada en el núm. 41 de la calle dé 
de su digno cargo, para lo que ; j«unJ, Reí osi lies (sntes Beatas) y que fué el
Fuolica a V. que, teniendo por présenteos.esta ú timo domicilio tíe la Junta, con un metro dei ’“r .  . TV. A____ c<=, Qirvn nrdfi-: ........  »**.......... , , ,n , , ,
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘3Q,
Idem 140 idc*m, a ídem 1.
Idem 90 ídem, a Idem-1‘25.
Idem 90 ídem cheviot, a ídem 175 
Idem 120 ídem idem, a ídem 2.
Bollenue 120 centímetros cenefa, a idem 3!50, 
Mein 120 idem lisos, a idém (i- 
Sedas última novedad, «ídem 2.
Mam 120 centímetros, novedad, a ídem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos1 lisos, a Idem 2.
Terciopelos listados, a ídem 2 y 3.
Etsmines y Batistas, a idem 1.





Muro /'-g. w s- ¡vm
como también hizo constar que era el hijo de 
i  Dios, enviado e la tierra para bien de É  huma- 
|nidad,
|  Este pobre ícco, puesto que no es otra cesa, 
|viene recorriendo España desde hace tiempo 
p’con esta vestidura, diciendo por todos cuantos 
|sit?os pasa lo mismo que decía ayer.
|  La madre y eí padre de Alfredo murieron Jo­
rcos y ya con este precedente no hay que dudar 
|que t) hijo lleva el mismo cbániño.
|  Cuando era conducido a la cárcel por dos 
|  guardias, de orden del señor Gebernador civil, 
I hasta que se le envíe a su pueblo, iba diciendo 
?. por el camino, que al igual que Jesús, camina- 
|  ba prisionero de dos judíos.
|  ¡Como lío fuera por los cascos!
|  Por las diferentes vías de. conmnfcáción han 
llegado a-cata capital los señores alguienfeí 
i  hospedáudose en los hoteles que a continuación 
p e  expresan: . ■ .
Regina: Don José Gaeaí¡eva, Mr.
, , ' „ {Cajas metálicas de 1 sello ptas. 0‘35.
P í d a s e  e n  f a r m & c i « s <  w. id. de 2 u . ia. 070.
( Id. id. de 6 id. id. 2*00.
KALMINE- Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún 
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere lá causa 
que lo provojue. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, delores de muelas, reumatismos 
fiebres, lumbago, etc , no resiste nunca a la primera o segunda torna de RftLMINE.
La dosis en gánaral es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos.
El efecto es inmediato o Casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis cón otro sello, per no conviene tornar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomaráé en cualquier momento y con toda clase de lí­
quidos.
Su en-pleo es sobre todo útilísimo pa;á los personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin­
gún trastorno.
Exíjase ¡a KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es espe­
cial y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios tria 
bajo
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden.ser perjudiciales.
ionio
Ajgfsáee! *x«l«aiv<» patea» í g  la  venta ©as ifepsvñí'i j %*
|  C s tío  Carpeatía,
4» p  i © «a «i © w a ss ® & |y  don Carlos Bcado.
vVr..fier5 Vinca Secos de 13 grados de ííú i ; a 8 J Tres Nacíonea: Don Antonio Castaños, 
rsssííis la arrocabe lo 2G litros, de i m  a 3‘SO pté |  Victoria: Don José Sánchez y don Pedro M.
i Serrano.
^ p e a ^ | ASharnbra: Don Lucio Morales, dqn Alfonso 
|  Tuque, don Carica Lafuenía y don Juan Dtez. 
|  Británica. Don Vicente'A. Caiventé y iir .
nar que por la oecratana ue i ¡ j u^ - - j pesetas. ¿« guartíentes anisados de todas ‘clases.. Rom -y \ Hteolás Frt.chiclsk.
¿ r ^ üEci:kitertíí-- La casa número 2 de la calla Tomás de C c ^ r  KEClo* cCNVENí'U'NA* f 0 h ’r°pfÍ Do^ DIef °  S aro y c ,lactón a los libros a e i^ g  comúa v sin snrdáada en 7 0C0 peseta*.-. - - ■ j -b u u a  ^u»ly fcR^iuNAi;Ec> _ - h-.za: Dn:.¡ Germán Flores, don José Sureda,
SacSndT derechós cómo* previene el párrafo.- ' Una caja de hk-rro pura caudales de grandes / - ;r ^ ? - o í ^ :íÍ ^ A ^ r ídeí ANiS GiF;4L-|dci? Pedro; García, don José Ai arcén, y don 
t e i d . W 4 . M W .  ( t a * *  y que está veicrede « , STOO pe- Ataucduee Meri- '
3recla v justicia que espera e'- ;. seícs. se conserva eg fa casanúra. 41 de Ira ca- U l«:«rtn tec),
«otícftud a los efectos que interesa, se sirva orde- 8%m  ¿e Totremolinos, apreciada en- 42.434 
¡Sí míe oor la Secretarla del Juzgado y con su vis» *
Añejos,.<& 8 a 50 pésete 
Dulce y p, X., 7‘50; moscatel, 'de ’?0 y
Lágrima y coíor. da 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y Mañeo, a 5 pesetas.
A die t '-cla ?
■
RECIOS CONVENCIONALES
G i m n. ------- -- »« lw» ci <, i--u  «uin i
títud de V. cuya vida guarde D.os mueno  ̂awo . -. ??e j i5í,|. j t Reír-sutes, donde puede verse desde
.... a,....de ....de 191..,. piras 12 s tes 4 de !u tarde todos ¡oa nías tebera-
iísbb N únj.3 ble.?. p -^ ’í- jt£$#% r-
r  'rjn03 v ot.vC8 autorizarán el que a continuación1- Un cuadro de grán'áé's dimensiones représen- • " ;: ^  ^  ■■*;
Insertamos- ‘ , |tando a ¡a Purísima Concepción, copia .del de m$'&& rS© U
Sr! A?Side-Presidente del Ayuntamiento dé.,?. | Morillo, valorado ... 4 0 )0 pesetas. j ? °  W
D....natural da.... mayor de veinticinco años ; Oi;ro representando .la Virgen de Belén, És-
dee dad, de profesión .....dothfcniado ĵen.. “ ; ;| CUe?a Se villana,valcrndo en i .000 pesetas,s. con el respeto y consideractó^ebidos, exp ne^ 0 fo  de) Niño de ¡a pss¡ón de fa migít¡a E s ,
Que necesita acrednar £ íc i l e la ,  valorado e» l.DOO 9es«tas.
S ~ T ^ ? .d » d ¿ " P o ? ¿ lo Q ¡  Otro id,™ de te Anunciación atribuido a
Snplica a V S. que, teniendo por presentada es-r: Martínez de ía Vega, valorado en 509 pesetas. 
ta solicitud a ios efecto» que interesa, se sirva or-g Otro idem tíe San Francisco (copia),valorado 
llenar que por la Secretaría del Ayuntamiento y e n  109 pesetas,
con su visto bueno se nte expida certmeado ba^ | Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a
‘ . Soc-edad Eco- 
-■za de la Cens-
i?»» .
.6S'£
Presidente: Francisco Galán Ortegu. 
Vicepresidente: Frar.cieco VMverde Funes. 
Secretarlo 1.a: Salvador Mesa Barrabíno. 
Stídreturic 2.°: Jaén Guerrero López. 
Tesdreiror Frandscc Mateo Pérez,
Contador: José Bravo Millón,
Vocal T . °: José Penosa-Pons.
Vocal 2 °: Bartolomé Cruzado Orííz.
VtícdS 3.°: José Jiménez Aguüár.
Loque ponemos én cu conocimiento, ofre­
ciéndonos a usted para todo ib que podamos 
Colón: Don Menuel Nafváez y don Fernando serie útil - 
Moreno. El Presidente, Francisco Galán Ortega.—
, ..inglés: Don Sebastian Olivella, don Juan Ru- Si Secretario. 5. Mesa. 
bio, don Leopoldo Farge'y don Edmundo Sury .. Agradecemos el dfrecimféVito.
.y$ts8 @B*as>|a ^ p i c o l a  gus É iá O a g a | . SS© c!asn& 8Í0
■Hoy- e Iss dos de ira tarde se ^reunirá en la t !-a guardia civil del puente de Poniente ha
art. 87 de la ley de 8 ae Agesto 
Gracia y justicia que espero merecer cíe 
cuya vida guarde Dios muchos años.
.....a..... de..«.-••de 191...
❖g: *
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en el 
caso de que alcaldes, párrocos o jueces municipa­
les no quisieren expedir Sos certificados u observa­
ren injustificada demora en la expeaición 
Recordamos que tanto las solicitudes ̂  como lo 
certificados se extienden en papel simp e coipuo, 
siendo éstos completamente gratuitos, por loi cían 
ng hay que abonar derechos ni gratificaciones de
^^Tcertificados, una vez obtenidos, habrán de
r a fd T S a  locahdud3 S a s Pa una instancia, asilares y con conocimiento directo para Párañagña, 
mismo redactada en papel simple común, solicitan- cipríánópóhs  ̂ Rio Grande dô Su!, Peíotas y Porte- 
do la inclusión en las nuevas listas que se costee- 
clonen.
^KS^^®^ea**B3®íKiis»^8agi»«SHa¡®gSs^®SS^,-
L f n é a  e l e  t a p o r a s  é n t r a o s
Salida» fijas dej. puerto de Málaga
-Escritorio: Alameda Principa!, número 12
Importadores de madera del Norte de Europa,  . . - ___ — , r _ ... .. . . ,.v._
América y dei país, ' {ra eonpcer -los- trabajos hechos en -pro de la ir.s-:j P©©8agíáéw*to
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Da-Malacióh de una Granja Agrícola en Málaga y ; En la oficina de la guardia municipal se en- 
(jntes Cuarteles), 45. . decidir si conviene reunir la Asamblea o si da- cuentta a disposición de la persona que acredite
a- . ■?r :-i-: * : < ■ * (do el estado favcrabilísfnio de la cuestión, se'- su pertenencia un documento oficial del Ayuii-
ñ ^ r a v n ^ v ln  -í pueda ahorfar a Ia3 Corporaciones la molestia! tamienfó de Iznate, que ha sido hallado en la
p H I j l g B  ílp^U^I ¡ t i  M euiia reunión, quedándose a la exoectetíva5vía pública.
Joaquí» Pládeaa. -  Cisneros, Só. M áiapa : fe J as dl5 culíadf s 0 d8nwras que pudiera sufrir |  « g p a v p l ó n
. Extenso surtido en toda clase de drogas oara la DjaVe ünnMssrías raom8íl‘° °Portuno a fesolver*.| g» ha acentuado alguna gravedad en la do- 
ciencia, anes e industria.— Productos químicos y r "* r n„ tf&nt>rn* Aao-» han Hencia que sufre el conocido abogado don Atí-
farmacéuticos.-Productos senolóalcos autoriza-D P f “fnos pasos han .sido decisivo*. T ra s |ye, Caffarena Lombardo cuvo alivió ít-írarnrí
os en todos los países, parala conservación, boní-'í:;J ^PoDaníe reunión de técnicos e-i la Cámara .j; '  P. * ’ ^ „ t- —eamjs.
fícaciñn y clarificación de todos los vinos,—Reac- f ás Comercio de que dimos cuenta sucinta,se ha I &.©© f i o p i e u i i a p e a
1ívo3 para análisis y aparatos .de laboratorios.— f;celebrado en el Gobierno civil una reunión con-1 Esta sociedad, con fecha 9 de Abril actuá! ha 
nstaiería de Fenáy Ordinaria.—Grandes exis-avocada por el señor Laserna, doede se confir-1nombrado lia sigu-ieute Junta Directiva:' '
ICO-íoriifH
. - Futría M S§I 5. (Jtiadtf̂
trnnjefos a ja  medida desde' ocho pesetas ea 
. adelante..—Fajas ventrales para señoraa yca- 
balleros desde doce pesetas en adelante.—TU
• mates para corregir ía cargazón de espMda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Getue- 
íos para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante,—Cinta elástica varios anchos para 
¡ajas de señoras. — Artículos de fotografía.— 
bazar Médico Optico Ricardo Green.—FjV  
za de! Siglo (esquina Molina Lañó), Málaga.
i l& g a ia  d e  ^ f e s s l s í ia  « L s ^ a s e ^ l  
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Depositario en Málaga: D. Joaquín P W  *ms 
Cisneros 56.
Oosi-apg»©
Un tinglado o cobertizo Je  madera o hierro 
y vendo una caldera vertical de do,j-caballos 
propia psra desengrasar barriles.
Á. Díaz.—Granada 80.
P© s»fér*fa
Una viuda con dos hijas mayores; desea una 
poro na. Tienen personas que. Jss abonen.
Eu la Administración de e^te oeriódico darán 
razón.
S e  a s a l l a
‘ s Eí piso principal dé ?a casa número 38 de
• ss calle AlcazahíUa,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
CSéels©
ranci;El vapor traggtléntteo
¿átárh úé este - puerto: el 26 de Abril adiRÍtleu 
¡ío p&sageros de primera y segunda cíase y carga
Ripoiín, coío-jmó el punto de vista alcanzado en ¡a citada reu - | Presidente, "Evaristo Scheneidé’r Navarrété* fa^o«cito de guiar, nuevo, magnífico modelo 
d0t0‘la6dase3- - ¡ : ' i^ d e  la ( a r a a « ide Co? e!;c lo ,n v f orá^o!a8 vicepresidente,Fr.nci.coBsr.al Q «„™  S o :  M «  bretchüds de P É r f T ^ a u K  
Pureza garaníizacía en todoa los artículos y p'-e-: * ° ' L y  bj.ento 1 1 señor Padilla, Comí-, rero, Juan Castillo infantes; contador, Antonio bregués, valor, 3.500 francos, véndese por 
dos económicos. * % cario Regio de Fomento. |.Bentte:z Donaire; secretario genera!, José Ló- ñUSentar8e su dueño, en la mitad de su valor,
•L t-^ e s jd en te  de la Diputación provincial se-|péz Castillo, idem de aqt«Sj- CrMébaf Román véndense también arreos-para un caballo - man-
^ * " ™ * * * - ' ta de coche, etc. Verlo todoA calle del Puer-
c2£"ara' cercs de los baños de Apolo, 
a p & s t r f o  '«Sst^m qu ilina íto  
Publicamos a tom púd .déhh  tarifa deígrM»
i ñor Chinchilla, recabó para su Corporación el ̂  Naranjo; vocales, José Jiménez Borrego losé í  
¡i puesto primordial que la Ley le concede y oiré-1 Bueno Mofitáñez y Manuel Gutiérrez Mertíh to^  I  ¿r- r̂ t» £P 5»lü n a i t , t
t J L á f C S  !dó  reynir en sesión extraordinaria la Diputa- 
felón para abrir el concurso necesario de tsrre 
-ssitagilelfial©® |^os y arbitrar loa recursosjiara adquirirlos,una;
E¡ g s s w s o e g f f i i s s i  g s ii l ís s  *■. 
Una comisión del Ayuntamiento intégrala
q - 4>. y cargas Suidas de materisis y efectos $  alb8!de d on Jdeq^n Mádokil y ^ ^ g :   ̂  ̂ menstíaféfe Ibs
parado oe- Janeiro, -bantoa, Montevideo y buenos ¡hoy: ' y ^  ü |para fiscalizarlos los apruebe. fcejalea^señores Arroasa, Perez, Sánchez, Ceñí- M!lDherej anuaies
D o l a g a e í ó ü -  d e  H a c i e n d a
s y
sa* (ClüSí- ) «sa trasbordó m  Buenos Aires,
Por áifisrentas conceptos ingresaron *y#r «vi 
«gtd Tesonería de Hacienda 125.633 65 pesetas
j  saldrá d¡
Ayer constituyó en esta Tesorería de HaciendaHoaségérós 
un depósito de 218‘50 pesetas don José Gu#rrero| ÓrSh 
Benítex- para gastos fíe demarcEdón de cuarenta® 
pertenencias de mineral de hierro con e! titula de 
«Reina*, término de Aníequera
#___ _______  Dos sacos de cctnesito portíánd y uno idem í
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para* b i ‘̂ RÍ romano, ra la Fueriíe de 0<‘
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo e» |P or oficial Pedro Cabello.
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Eí* ^ Cteu pilastrones y un saco de 
hora  ios de la Coste Argentina Sur y Paste áre* • RO, al Pasillo tíe Santo Domingo, cedidos
ires- | el oficia! Miguel Guerrero.
| Uua arroba de cemento romano,
Eí vapor correo frasefeg " ”
.... .  ̂ ___
ste puerto el 12 de Abril adiñiüeado a ^  calle den Iñigo, pedidos por él ofi
carga fiara Tánger, Melíta. Nemours, i Manuel Martín. , K
m  y carga con trasbordo para los A Dos tapaderas de madera, -al Pasillo tfé S án-*#srL  * ... ...
srránco, Indo 0Mn-a, Japóa ;■ to Domingo, peálelas por el oficial Manuel C a-t ~ ?° • sPro2' ‘uado da los
tendía, .. . : r '-1 -'ifeE
E! alcalde señor Madctfell.J. recogió para el Í?ares! Escobar Rivalla, ha visita» puesto:
que sirven - de base- a! inte
acimiente ía repoblación forestal, basé deis, t-o scomisionados se mostrara?;seiis,fecboStíe
ma organización del asilo, y el alcalde, que en
aguas que completaría eficaz- l!iil!5.” _̂ ei!..®r,Síí!^5Í0 v ŝjtó nuevamente el pe
[ la Puente, pedida por el oficial Manud Pad1lfa?íc;Ta5If  r.!o ciímatJiógico y sic^tén lndCTpef»éSTeí| i Zâ í , ? í alca1̂ 8’ W* en S






tes obras de defensa-de la ciudad contra S n!f.íef ’ ha d,-sPuesto que se levante e! plano del Pe 550 
ácíones, haciéndolas materialmente im -lc^  sc 0 pa:  ̂^M tírlo cuanto antes a laDirec - ? e
^ción general de Penales.
Hálaga 9 de Abril
El Director general del Tesoro público ha acor 
dado la devolución áe 740 pesetas a doña Reme­
dios de lo» Riscos, por ingreso indebido de im­
puesto d« derechos i eaies.
La Administración d.e Propiedades e  ímpassíos 
ha aprebfído l»s repartos de consumo? dei año ae 
tual de los pueblos de Ytinquera, Eí Burgo y Ca­
ñete la Real.
Por is Dirección gañera! de Propiedades eLn-> 
puéitos ha sido aprobado eí concierto celebrado! 
con el Director de la Compañía d$ tranvías de Má­
laga para el pago dei impus&io de electricidad por 
eiañoactuah
Per si ministerio «e la Guerra hnn siá® coheádí- 
dos los siguientes retiros:
Eusebio Brun Aparicio, guardia civil, 41’C6 pe 
setas.
Juan Herrera Galante, carabinero 38'02 pesetas 
Don Waldo Slez Arisquéis, comandante: de ca­
ballería, 462 50 pesetas.
ta-vapor fcrasaiíáaiteo franc&s 
I f a l l s
íflldrá de este puerto el 16 de Mayo 'adúiitísu-. 
lo pasagerds de primera y segunda dase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordas, Sawtós, Monto- 
Aseo y Buenos-Ai?©*-.
Angéí Medina Hijuno.- 
de 1913.
Señor Director, .de E l .................
ñor mío: Tengo eí honor tíe participaría *oísted 
que con esta fecha pongo a su disposición u¡íq 
Agenda para todo cuanto se relacione con fe»
 ̂Pqpular. —Muy se
rrocarríies, la que á más ele. dedicarse a ‘aca- De LSOOrí-̂ »s;-..<?P>52A- tfíi K&r.vfr-Sfi ___  t* i «•Utír.iSBiWl̂ ^<í̂ !̂55JWíCKaŵ̂aí
Pera informes, dirigirse a su consignatario, ácr, 





On T n n n i  ir*i i ipnol! I'UHHuELLÁ
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
1 ‘EMPORADA!
F.
En-los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torrueila se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergás, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala
Don Antonio Martín Redonda, eargenio di laf próxima estación y a precios muy convenientes.
guardia civil, 100 pesetas
La Dirección general de la Deuda y Clase», 
pasivas ha concedida tes siguter.tee pensiones: 
Doña Josefa Ramírez Cortés, viuda del general 
de división don Fernando Alvarez Sotemayor, 
2 500 pesetas.
_ Doña María Leria Pelayo, viuda, del primer te­
niente don José García García, 470 pesetas 
Doña Esperanza Martínez Rivade.veira, huérfa­
na del teniente coronel don Celestino Martínez 
Rubio, 1 250. pesetas.
Extenso surtido en latas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección tíe mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios 
H*y existencia constante de ios géneros blancos 
da todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
tiene
. . . ------— terrenos para la
pitón. ~ " ‘ .......■“..... . f-úranja *é calculan en uno* 10 000 duros; el del
I Una tapadera de madera, al P/«íVo Afáne* l CGf  P? experimental es mucho menor, dada la 
[ pedida por el oficial Manuel Ceolfán, /  s inferioridad del terreno y la baratara que, dés»
í Existencias de materiales y efeefós rlrs-'el f,Sr®cía°ame,!'te . '.tiene-él campo en los vecinos 
i día n  .de Abril. " .nunles, un día emporio de !u riqueza rnajegue-
i  Seiscientos ctia,recta y fres oiíástrones, véín-l^®^ , . , ,
. te y do*, sacos v medio da cemento romano y  fe Merecen elogios el Gobernador, el presidente
f ^setenios cincuenta y cuarto sacos de ' í d s m í ^ q?Uíi taí> -7eos,.tiene un servicio perfecto péra ftíctüra*
, idem da portead. í .su biei),c&si simultáneamente,h^n respondido alciones y  despachos, rectempr?mí»R ^ t aí í í lVSa
I Observaciones; Cambio de dos esplocha úPA .!n,c^ ! ^ J on,84 j  por el presidente de la |  didos de kilométricos éstu íoá ''00™ '^ $ $ '*  
flosM fecihdoíM .M  astil p rtt 1« i S  y Gomercjo, seflor Alvarez Net, en |elc.. etc. w ra v'al8s-
i bio de una espjobha a! oficial Manuel M«rt!r Í..ROfJ‘f)re *a Asamblea da corporaciones y por 
I Málaga 10 da Abríf de 1913.-— El Guarda-lenca,^° QS‘,&Ĉ  áeí sutnisfro de '̂Fomento.
|  almacén, Valeriano de los Uiós. ‘ ' " I l a  Q á é R o 'd e l . 'l iO P ip e g o
| Obras municipales por Administración 4 E-a ía feria de borregos un vecino de !a 
| Obreros que han trabajado en el día de"' Gâ a. lí^mer? ^ la calle de Aicazabilla, ad- 
hoy en las Obras públicas, lOg ’ " ; qairló un tierno corderiüo:, que hasta hace dos
Importe de los jornales, 30343 pesetas. =‘ ps^sneció en picha casa, balando triste»
Seis carros a 6:50 pesetas (por baja dé ere» !• sus lejanías del rebaño, 
cíos, 39 pesetas. • f Eí - animalito - enfermó- y su -dueño requirió el
Dos csbaflérígs y un peón oara el ru-o 11 de un veteterínarlo quien indicó que se
pesetas.- ' " 1 ite  suministrara un purgante, pero los efectos
Tota!, 35373 pesetrs. ¡de este no dieron el resultado apetecido, %J8-
Baja de medío*jorr¡al a! peen Mairad Cerre-^c ‘e? ^  el borrego, 
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San J üso de Dio?, número 11, - MÁLAGA
Gran casa dé víájeros situacu en él Centre de Is 
población, donde encontrai árf ios- SdSoréa Viajero* 
toda clase de- comodidades.
para viajes,1
/ • w i’! p*
Dada te práctica adquirida durante iys sñr<¡ 
¡que vengo dedicado a! servicio-deTerrocsrríW 
1 ]° competente del persona! de que d iso o W  v - 
la meompanaaen ios precios tíe íes í
tengáis seguridad de que hallará ventáis en 
beneficio cía sus intereses, por lo que, no *
«a Cíura m’8 favorecedores.
Me place ofrecerme a Vd. coma su más 
y s. s. q. b. s, m , Medina'
Sjc. Correo Viejo, 4,
'i‘S W*’-
alto j
Total líquido, 351 '88 pesetas.
Málaga 10 Abril 1913. —Luis Robledo.
© It@ «íléf8
Ford presente se día a Jos..Accionistas d* 
Sociedad Anónima ^
f po del
casa_cogió el Inanimado cuer-
CSifaelestómuga é intestinos el Bti^r m *  
•flaca! de Sa is de Carlos.
inocente eordorlüo, y lo trensnnrtá u l í  f© si@ s
de granos rojosf dé acné, de forúnculos,
iraníes, en una
carne del «Micrineaaaes en'que éám jstim
% CUa ®¿os Accionistas de la ' Todo esto te fué denunciado por otro vecino I TcS1SrtÍánf e t ^ í ^ eníe -el uso ® |íaTranco-Española de Huesos déla indicada cesa al inspector municioel d o n l ^ í ^ v ^  pC.-COIRRE (Levadura sécade, y Abonos pera, celebrar Junta general ordina* Lorenzo Prieto Cabello, quien con un cSn o«<e I ‘r'̂ *.Veza) con la cuál obtendrán una curación! 
5q K ^ 8̂ idraSS-°318̂ ! ? .  J* inCí*P8j número le cnaitece no descansó hasta recoger Jos kiló- fSÓ1Ca *
Buques entrados ayer 
Vapor «Vícante Puchóte, da Meliilá.
* «Cabo Callera», de Bilbao 
» «Cabola Plata», de Barcelona-’
» «Cataluña», de Hualvs.
Buques despachados 
Vaper «Stranton», para Arzevu.
» «Wanow»1 para Phiiipeville..
» «Cataluña ,̂ para Almería.
» «Renal-, para Cádiz.
» ‘Cabo Culisra», para B.a celaría- 
r &  ̂ *Cab© La Plata», para Bilbao.
Laúd «R¡;ardí!», para Marbeila.
» «San Vicentes, de Tarifa-
Oe la PíoviHCia
n  , ... . í T p^siéR Sto
EI^C.í-cuIo Republicano Instructivo Obrero
48 bajo, el día 30 de Abril próximo. ‘gramos de carne y la asadura del borrego, or- |  d i S ^ e n r a S f A 4®? f ref  aÍ8r de j de Cártama ha' trasladado su domicilio a la Pía
13! 3,—El . Dífec-denando su envío el Matadero público. ' jtívos, se encuentta en tq^as las farmacias!del jza  de ía Constitución,, 5 .Málaga 31 da-Marzo de __ ^ ti
for-Gerente, José NageL—El Secretario "
Talasac,
« p ,  J  . , , . v i a j o  ■ Muy señor mío: En sesión celebrada sor esta
n‘teW clíó o v t í ' f s S  h  ™ i™ ,d.sJ ® r . i! r  Directiva
L@ s t-saa5íw iaffíl6©
i Y jl * - f l i ,  t r n l fe eñare*» „ _ i Señor Duectór de b-L Popular.
I m  *
Se hár. posesionado dé su nieva categoría losl ia»-w«anca ow louas ras RaDitaclones a march  avar a Át «,«««74““ i,,0í‘“' «^P/wni'A,‘“,a,uu- °fc6,v"* ««®y»junia uu^ tivart o - r e a s e » -  fnué» fmliántín«AV;,TVíX'sV A
t e S t rM d . Méhg.. recientemeate a n d id o s , |PK ECÍOS MODICOS,; TRATO BSMBRADO |  ca. d . ^  103 « * * '  “  t e  ^
inundo entero. T - ' | - ,
• ^ ^ u ^ a » d é í # w *  a A i U r t ,  S ,
i í Fernández Gúmréz, se presentó a Isguardia ci* 
i S a f o o  © ü lera tos gvil de» puesto Sarita. Amalia,... manifestando
P á $ s § m  m m m m
sentaron itea hombres, llevándose ios serno- 
vientes.
De las diligencias practicadas resulta que los 
aludidos sujetos eran agentes de la rucEuda- 
ción del odioio impuesto de consumos, que 
preguntaron ai joven pastor por el nombre del 
dueño de las vaca, y como el Sr. Mshique se 
hallaba én descubierto por cosumo, las embar-1 
garon, conduciendo a los semovientes a Ab 
haurin de la Torre.
......... ............ 6 L  P O í r ü L f t R V i e r n e s  í i  Üm MMf B é é í  É i ^
Cádiz-iMálaga f  De no presentarse ecmpHcasíón ; cerá ¡'dentro de dos días.
RESTAURANTS, Y TIENDA’ DE VINOS j Do PrOV¡ttGÍ8 S
DE
mMm&MCo h e r m á m b e z
Servicio a domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
i^¡s^g!S^esssasxa^as3mmams¡Bimim!Bsm^.fS!iB^-
m  re&tabie'j ai batista Predo, usa certa de recoméndaRdón 1
Í en que le llamaba r.migo y correligionario. I Prsdo Pb'bcío le contestó desabridamente, que no et §t m quería ser amigo ni correiigiona* ¡ rio suyo, y que con éí no iría ni a cojer mone-l 
. das de cinco duros.
|  Ls#Cierva encargó del asunto si marqués de! 
I Cabrilla na, quien visitó a Dato, eonviniandor 
que no había motivo para llegar a una cuestión 
persona!.
F i r m a  y
Han sido firmadas las siguientes disposición 
nes de Guerra: |
Nombrando comandante general de Ceuta,'jj 
al general don Francisco Larrea, a quien susti ;| 
luye en ei mando de la sexta división da AH- El 
¡cante, don Adolfo Villa, ¡
. ... |  Sustituyendo a éste en !s tercera división d e |
de cuyo cuerpo es coronel |  Sevilla, don Ramón Pérez Ballesteros, que sea 
E halla de cuartel, *
10 Abril 1813.
P a l m n
’ Hoy llegó, procedente de Barcelona, el gesie- 
|  rai Weyler,haciéndosele un recibimiento lucido. 
f Inmediatamente se trasladó a su finca de San 
i Roque, y esta tarde marchará a Argel, propo­
niéndose regresar el sábado para dirigirse a 
i Barcelona.
85® S m í í í a
Hoy llegó el príncipe de Sajón!», acompaña 
do de su ayudante, recibiéndole ios gobernado' 
res civil y militar y los jefes y oficiales del re­
gimiento ds Soria ‘ 
honorario.
•v v> r • .
}j “. f. ? Vi V -
- V .
tete-5*;- •
M m m k
te isrii, prfaiSi rpscis
ImUm 1 $
L íi caja conteniendo' uñ pulveriza­
dor especial y  un frasco de Meníoco- 
riísa cuesta 9 pesetas.
. Un frasco -de Menfosorlos. sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
ŝ 5@.-K>íS : i ■?
E! príncipe conversó afablemente con t®doa, 
|y  marchó a su hospedaje en el automóvil del ca­
pitán genera!.
D ©  B a r c e l o n a
Cinc© huelguistas aserradores apalearon a 
ün obrero por negarse a secundar la huelga.
F e r ro l
al rey los nótut 
I corr» plací dísimo?
!I9
A fines de mes llegará nuestra escuadra pera 
presenciar la botadura de! acorazado Alfort* 
so XIII.
, Conce diendo el mando de la seguada brigada 1 f s*aHecsr en Jaén una Eséue«a modelo, con 
de la división de caballería, a don José Zabatza, % íernaC-ll Parf  c ên. ©acolares-,. y tisú Gasino p 
Sustituyendo a éste en la jefatura de Estado| !°s exploradores dé España.
Mayor de la cuarta región, el general de bri-1. tf* én cumplimentaron 
fgáda den Ventura Fortán. |  de Tánger, que se muestrai
Idem id. en la jefatura de una sección del m i-|8S1'e5ÍanCía ei* *viedí-iu. 
nistério da la Guerra, el genera! de brigada |  B$jfltÍ£Mri
•{!*. a n ■ -1 El tema de todas las cosa creaciones de hoy 
t ^A,KJ.to'nHí.?v!> "pu? JJ?11 l af ^ / i^ Ca’ a'!| 8Q concreta a íss estupendas faenas de Be! monte, 
g .» - gada ios Ricardo SonzAez. |  Lc-s periódicos Henansus columnas, tribuián*
región, e¡ g ¿tele grandes elogios, reconociendo con unani-Idem id en la jefatura de la sexta
Asegúrase que vendrá también una división|fej¡aífa de cuartel! ^  Wieace8'ao ^ el!óa’ ^ e lmidmfqae es e! fenómeno taurino de este siglo.
ramas
Primera, Resolución de la huelga dé Rlotín
de la escuadra inglesa.
Caso de vo poder venir la reina, por su esta­
do, vendrá ia infanta Isabel para actuar de ma­
drina en el acto deHanzáiúiento. ¡
B e  H u a s c a  |
Eí trabajo de Posada resultaría macho más
ÍÍ.O?0” * ? ® Í a weiftorló si no fuese por las extraordinariasícentral de ia remonta de artillería, al coronel í Adon Rrmón Botamente. itaenasde Belmente.
B o l s a  m  M m ú r M
1 Día 9
& O ) ??#
De! Extranjero
10 Abril 1913.
P e  M o m a
Se há - verificado efr iá Diputación el- reparto!^ 
de catorce donativos de mil pesetas entre lasáPerpetuo 4 por ItjQi n te r io r , - , ¡ “á h fs  
[familias de ios soldados .muertos en la campaña 15 por t00amorüzabic:.....,.,.,„.i.,| 92,30 
de Africa. I Amortlsable.el 4 por 100. ,¿- .1101,10
Asistieron les autoridades civiles y militares, í Cédulas Hipotecarla» i  per 100.4100,40
y se dieron vivas » España. ' |  Acciones Banco de Bápaf^t.........?458,75
3 »• » Hipotecario.....4242,001000,00
<*>"'*** 1 » sHlspanc-A!nericanc¿CO0,00bX)(00:
En el teatro Cervantes llevóse q cebo la dis- v * » Español de Crédito§000,QQ|l22,QÓj
íribución de donativos a ¡ss familias de las víc-1 » de la C,a A,* TsbáGcs..,d294150














farde* Segunda. Estado en que sé halla la confec*
, ción dé los presupuestos generales, y 
t Tercerm Conclusiones aprobadas por la 
Asamblea 'de Cámaras dé Comercio, en relsdón 
¡ con ios propósitos del Gobierno en esta mate- 
| ria.
, ,  p y  , u.iu , , ,  . i ¿ Seguidsmenta se firmaron diversos decretositimas de la guerra de Melilla.
. . j  rtipj, que sigue aebilitsdíáimo y rsltíy aba- de los diferentes ministerios. |  Concurrieron Iss autoridades y significadas Azucarera
tido, no cesa de hablar serehárheníe, efe su Romauones manifestó que la 'confección deHfpérfcéñ&s. ■ Azucarera .pMl
muerte. ! ; presupuesto tiene gran importancia por la fot - ' n a  V a l e n c i a  í CAMBíTíS
Le desalienta la Inipcsibtlídád de -trabajar y ma que se emplea al deliberar sobre ellos e n | ^  ^  ' París á la vista....»,..
' de recibir á los peregrines. los consejos da ministros,‘(desechándose la entí-j "Sé há solucionado ja huelga de operarlos de Londres á la v M ^ .....
Ayer conferenció durante media hora con gua costumbre de que cada consejero convinle-lJa fábrica, de sacos, aviniéndose los patronos a 
Mé'rry del Val y tuvo una breve visita de sus ra los trámites del suyoicón el ministro dé Ha- feoncederies la rebaja de una hora en la jornada, 
hermanas, ^tienda.
Circula el rumor de haberse reunido en e l” Eí Gobierno espera qué la Ley de presupues 
Vaticano Merry de! Val con ios cardenales Vi-? tos que se presente responde a las aspiraciones 
vó, Delíaehiesay Gaspar!,que gozan de la con-f de! país.
fianza del Pontífice, para discutir la situación j Tambisese n&in.síi saeiantacusimos ios traoa-i 11 t-hHf ¡íi-"?
que se presentaría si Pío X quedara inutilizado i jos relativos H éisóctador es y defo-J 10 Abril 1913. •; _  u'
para ocuparse por largo piazo de Ios'asuntos deigación de )a de jurisdicciones. ¡  f e | P r e S Í 4 i© n t©  ^ 'S l l S
la iglesia. |  La primera es.ia da fignllájss, con aquéllas! . .  , ,  ̂ ----- - Se han celebrado solemnes funerales por los
Personas que conocen eí estado del Papa 41- ¡ modificaciones que le jfpédetah convenientes! A1 atardecer recibió Romauones a ios perio- soldados muertes en Africa,
«en que aunque mejore, necesitará descansar. ¡ ai actual Gobierno. p is ta s  y les dijo que, según las noticias que tie- Asistió un representante del presidente de ia
Han llegado dos . peregrinaciones extrenje-l Cree RoMancnes que ésta ley pondrá fin sa l ne afel banquete .organizado por ios didutadoa república 
aas, organizadas c<?n motivo de las fiestas Üisfactono al pleito dé las congregaciones reH-|Provincía-s3’ ®I numero de asistentes se eleva- El gentío era enorme, 
corsfantinisngs. " | glosas, y ánade que la combinación de prelados l rá a quinientos, da Im diversas .provincias
En el Vaticano se reciben centenares de te - |se  hará muy en breve, comprendiendo catorce! Da Sevilla, Zaragoza, Lérida, Toledo y 
legrama® de los gobierno, y personalidades y |  decretos. ¡jotras vienen todos los diputados,
asociaciones de Europa y América para infor-jj La elaboración ha sido muy, delicada, porque I  A pesar de lo que se ha dicho en contrario, el
I tales Cümbíááélóáés solo bitéfen hacerlas los
a é @ l f é é
1 ; Entrad® er< eí día é% ayer, 101 fSiMejfe?; 
,8.989 tellots.
1 ' Precio en bodega, añejo, a *175 flssetas.
fies j! I ji íefiós»
1 0©  wra8|®
En el expreso de !g§ seis de ía tarde salló 
ayer par,? Madrid don Tomás Gutiérrez Váz­
quez.
. Para Barcelona e! cbméícignte de plása 
don Francisco Toledano.
» Para Sevilla el abogado- don 'Dbmlrsgo Oído- 
más,
-••••" S e s lé a a
l En el loca! del Sináfcatij de -iniciativa y Pro* 
; paganda dé Málaga,- Alameda 11, celebrará ma- 
! ñaua noche, a las'imavé, sesión exfe'aordinsria 
\ la Junta Direcüv-vcop «¡ fin de.tratar • asuntes 
- de su -incumbencia,
H g rffo © laa is ii
[pero a reserva tía cerrar las fábricas si pasados 
[cuatro meses dejara de convenirles e! negocio. :
De Madrid ] Extranjero
Día 101 4 madrugadá. Urgente-
3̂,051 Pe toros
Despíiéi de i'épaftlrse los programas anün-. .¿í-, . , t ~ . . . ,.
0 >10|clando qUe e] sábado volvería-Va torear Posada , dosuingo pr.,.x¡íuO. 13 d--< mes comea-;;,
101,45% Beimonte, se ha desistido ce celebrar ia co* aP£f .a ,Tt :’r  A/ 
rrfd«. - dQjpculp de !a •- .a
Tampoco irán el domingo a Bilbao dichos provincia de 
diestros, como se dijera.
Hasta Mayo no torearán en Madrid.
Mañana regresen ambos a Sevilla. "
m  C m m & é
Han marchado a Madrid-p..:- . asistir a la jura número dé los que concurrís!) 
la bandera dos compañías de desembarco de los Mesog® S O il lP a to H f i
buques V y Princesa <U Asturias, Don Franc!sa0 j erez Martin, vocal d- ,a r‘
cuntió piezas oe artillería y ia música de le ■ s- >.......  - j ...........  •*'18 du*
cuadra,
B m  M ñ M r n ú ú m
H fallecido la andana de 101 años Braulio 
Serrada, que .vivía shi'schsqués en una caseta 
oróxima al C'áfnéntfiH'ft v ’ vlsítabÁi disriamsr.tfi
ridrá lugar en eí 
ola oficial de la 
(Rodríguez Rubí número 
3. Sociedad de Ciéaciss)., la asamblea -general 
[ extraordinaria parala elección de .Presidente, 
.: Vicepresidente, Tesorero Cof iador y Vocales 
2, 5, 8, 13, 14,15 y 1.8 de su Junta Directiva. 
La sesión tendrá fugar cualquiera que sea ej
la local de reformas 
mus la •invitación qi 
ayer hace ej 
de obreros a
r d r v n m  reí
-•nos
marse .de ia salud de Pío X. í o inacione af 'pued i
Eí Gobierno italiano conoce cada hora de! ■ gobiernos de autoridad y prestigio, y la pré 
estado del Papa mediante un comisario de po* • sénte con especialidad, demuestra nuestras ex- 
licía. |c8Íentes relaciones con el Vaticano.
Aseguróse que esta madrugada tenía uu'eva*! I 4 » h síeí A ih j.'.-
mer.te 39 grados. g o-ef-wags»
No hay ningún peligro inmádiato; no obstau-J Alba se extraña de la ÍRterpretaciófl falsa 
te acentúase la creencia de qire la nefritis pue-fflde se ha- dado a í@ nota oficiosa que facilít­
ela originar en breve .plazo una .parálisis qué Anteayer sobre su entrevista- con- -la comisión
 ̂í de aguas .dé Barcelona.
No creo —sigue diciendo—qué Jse encuentre
ponga fin a la vida de Pío X.
De P rovincias
10 Abril iStd,
P e  B a r c a l© ! ? * !
¡rey recibirá a las padres dé familia que han de 
ihébipe de la cuestión de la doctrina en fia? es 
'leudas.
Eíi este asunto ía discusión va resultando bi- 
izantina, pues sé discute hástá él significado de 
Jpafabras sin importancia nlrg,una.
¡ La red&ccíén del decreto d'-fíaiiívo será un 
¡término.medio entre las teorías sustentadas en 
leí dícteme» de Vinceiíti-y.la- eufúleuda-deí ex- 
¡subsecretario de Instrucción señor Herrero.
L-ss noiiciss cfíciaies sr bre el Papa tío son
p i cem títeífé-y! h/:tabá a i ente 
la tumba de su esposó,
r n ú m tm U m m f
. Ei. aviador Brindejonc aterrizó a ¡as once 
de ’s mañana..
Pe  Tánger
Circula eí rumor de’qáe & -Mokrl se propc-ne 
i dimitir las ftuicfóáes de grau visir.
L a, .A le g r ía




' 0 fh  ís 
son dovergi 





iro numero de 
Federación loca! 
cíes, para concu- 
smtenfo.
-•Ptldú úq que 'en 
t  ítsiáa que se re- 
reformas sócales, sino
|
ren eUa nada que afecté a la honorabilidad da fas
i personas, pero en este pleito existe otra cues-1algo hay de gravedad per tratarse de un ancte- 
|tión, y es el acierto que hsya podido presidir|iio de 70 años.
í en ¡a tramitación de» asunto, |  >>,Terminó él conde desmiiiéndo las noticia^
* Fí que nos ocupa ehciérra gran importancia, ̂ tendenciosas de los periódicos franceses y ds
Se asegura que Pérez Caballero jíá queda-1 
do, er3 absoluto, descartado del asunto dei jCré-i 
dit Fonder,
O s  O rá n  - 1
Se han declarado en huelga los traávlafios-,|- 
pidiendo aumentó - de joras 1.
_- „ P ©  É 0 r i í l 1  Servicio por cubierto y a la lista,
Continué ia discusión dedos proyectos mili g Especialidad en vinos de tós3ftor!i
Los socialistas haqen ruda opcsl*opxpidiendo g




r tí n SOÍI | j idJ | TOb!éa SS °?0ñea 6 ¡os £a8ÍOS ta'oficia- 
tan alarmantes como se ha dicho; nsturalmenté ¡
O e  S a n  P e i e m b m g o
Rusia acepta ia constitución de Albania su-¡jefa este teatro, 
tOhóma y que Sentad sea sibanese.
Teatro Vital k m  






ractóíi es en ei «;
¡i ñó' és va a tr 
a Junja d€
tiucíóií de! Tribunal Industrial, que 
.mimos distintos: ■
nos- se reunirán. k¿ sábado y los 
r es próximo ■
i 1 é s ia l& a n ie
6 Los: ageaies d;¡ la autoridad detuvieron ayer 
• en diferentes sitios Je b  población a Antonio 
I Checón Berrocal (k)J5l Chacón, Maduel Moli- 
na Arar.da (A El Peino y María Consuegra 
i Carda (a) Frente ancha; ii&y personas dlstin- 
H?s,y $.m sote profesión'verdadera: timadorés. 
|  ..-Fuerón pasaportados para la cárcel,
J - P o p  isiS M lfaa1»
|  En ’ii calle del Marqués de Lados fuá d«té- 
I nido por la policía Antonio Postigo Flores, por 
£ haber ihsultado a k  joven Antonia Roja Vica-* 
|rfo, ;
f- Fuá Gcnuncísáo al. juez correspondiente.
©«-»&f©e»©K©Sa
5 Anoche a las nueve, en el local de la Soefe- 
g dad Malagueña de Ciencias, dió una conferan- 
feia sobre ei tema «Málaga ía bella»: variado»
. .  .. ... . . , , *nes sobre ios temas de Fígaro, el ilustrado y
pí pA) '™ . i ,, • , , a Nada más justo, puesto que el señor Foijooículto malagueño don J. de ía Muela,
? L r vI°J?‘ll0.ha,d,f ,Sid0, car.^ *r‘ reydeihasabld® reunir bajo su'dirección números no-i Ei conferenciante expuso, su notable labor
someia a la de- - jtabies y de gran atracción, que-son grande* fbajo un pUptode vista dentifico-Htorario, .pre- 
_ p | méritos que sabe apreciar en'cuanto se mere-pealándonos una Málisga ideal, tal como debfe'
i€ s r s d f@ ¿  |  cen el publico malagueño, ira  de ser y tal compila deseamos los que éma
a>. .... w • ......... . • n A K (N f» ’* m M H  H i «.a,* u-umucu uUC icuniaii uciu.uhk vs cu  un vaHon éel ferrorsrríl' rp P«>*ot**r4 ««-!+** i A Vr> ? eSut!irá e* c®158150 Eoney negrita, fjnos de corazón a esta tierra.
- E n  eí paseo de Bonanova, cuando tres in-| U e S H l I f a t l O S t  Ipo^da, se agotaren lo* billetes, revejiéndose ' bomba con mecha rn ’eídíd- 4 ' ! t,tS ado <Caí al?0lf B Soms.» ¿  á L» nutrida-y sefectaíconcurrsncia que l ie n ta
divíduos intentaban subir al tranvía, fueron? Hov auedó Instalado, con todos los eDaratos^n pocos a s’fos precios. ‘ I SuDÓnese aue la ousierbn W  R uf«étíis .¡^»h "ygran - U”C- ón a beneuc1o.de.Ia distinguí-¡pq (ocal tributó ubi '
La tarde fué hermosa y la pía2a se
completo. laaciartsi veto p*ra I*s mujer...
Lidiábale ganado de Anastasio Martin. f A f I  Como teníamos anunciado, hoy debutará en
Los congresistas metalúrgicos visitaron a los J ^ t: 7 nn ^  "hnñTíPmn^ i» * p Í T acfiC,ÜRd*«u. rtanqeses. y ae |  m uaoierno n  irigi o una
presidentes de! Ayuntamiento y Diputación, 8 6d jS?' in* i ^ g á n o c l e  que se
cambiándose lo*discursos da rúbrica. ¿dUenídamente v a is^hava^eces dad d e l S l ^ 6 3 regÍGR88. de T jtuány Mejilla. |cisión de las potencias,
Ahora cefabran un banquete eá él TI5IÜ Î>b,.I meterla al oarlameóto- '  ‘ ° S° 1 I &.Srá ®W -. „  . - — , _
s s ls t ie n d o la s ju ^ n d ^ s ^ ^ ^ . ¡ I Par  la corrida en que repelí n Be monte y l  En gó d -fPtrn n ii- C x!:e.v®-u?„- 15 - ._ “ .a lo m ní >¡
----- .------------ , ,  • ----- , Hoy quedó instalado, con todos ios aparatos | ri0 potos a avtos precios.
atropefíados por otro vehículo análogo, que ve- , ¿e higiene necesarios, el campamento de desin-f t ‘ J * '  '•
nia en dirección contraria, sufriendo todos ellos ■ feecián en el Paseo de las Yeserías, 
heridas graves, _ . | Alba ha encarecido la urgencia de que se en-
-—La Liga regionarista ha manaádo tirar cien ? vjén ropas para los enfermos que salgan del 
mil ejemplares de! discurso áe Csmfeó, para re- í Hospital, y a dicho objeto conferenció con el 
partirlos en toda España. í conde de Peñalver, presidente de is Asociació
I de caridad.
§■ üioñnM núá i*, 4 j “ v'dr .&*— *» mp ) ino io na-8iltus&»ta ovación aí señar„ , I onponese que la pua.^ron ia® sUTragístas^ág amazona Seiffer,con un excelente progratúl.lia Mu íá siendo también mnv WI^H-.íí  ̂ »«!.lleno per pues sa halló junto a proyectil Un pape! que , ™ B F | 'u  iviueia, sienuo ramoicn r j  aliado por sus
| decía: El et  ^ra i»s jeres, ’ . 1  1 es tro  L ara lamigc-s y ios señores h  directiva,
1. I | . L e s  ©eS©«
De Ma drid
10 Abril 1953
S o fe r a  e i
La excesiva dnradón del Consejo da ayer y 
la brevedad de la nota oficiosa, motivaron el 
rumor de haber surgido discrepancias de interés 
entre los ministres.
Estos rectificaron la espedí rotundamente.
El asunto del abastecimiento de aguas, de 
Barcelona, lo estudiará e! Gobierno serenamen­
te, sin. acelerarse en las resoluciones por apre­
mios dé ningún género, con la calma que exi- 
je |  las transcendencias de ía cuestión para 
3o* Intereses barceloneses, que serán aníe to­
do y aobre todo atendidos y mirados en los 
acuerdos que se adopten.
El presupuesto de Estado se confacdorará 
separadamente, para atender los servicios que 
impone nuestra acción en Africa.
Navarro Reverter se propone mejorar la ins-^ 
taladón de algunas residencias y legaciones de 
España en él extranjero adquiriendo o alquilan- 
do muebles dignos para nuestras representa-' 
-ción.
L*s instalaciohes de W sshi||ton  y Buenos 
Aires son actualmente déficieniisimas.  ̂ I
Se han desvanecido las discrepancias de * 
criterio que mantenían cierta tirantez de rela­
ciones contra íes entidades concurrentes al mér- ¿ 
cado bursátil. |
E 3 cp ® -rfa © 8 ó n  ; |
Hay mucha expectación para la novillada defe 
lioy.
Fosada y Beimonte son íos hombres de!
Pocas veces fué análogo'el entusiasmo; pen.,, 
díenteMe susí hazañas están miliares de aficio-! 
nados
‘ Lotería Nacional
Premios que han correspondido en el sort© 
verificado en Madrid el día 10 de Abril de t 
- 1913.
Números Premios Poblaciones
Beimonte- saüó cojo por efecto de! pisotón ! «*«¡ . |e$fe coliseo una gran compañía da varietés, er.
ue le diera un caballo, poco antes de la corrí- f Dícese que en- el testamento ¡9ÍI rey Jórg^ g t |lú  que figuran e! notable ventrílocuo «E! gran 
i, ¡consigna ú« lagado de dos millones y méüío dei Julián». la crecióse bailarina «La bilhainlñi» v
ES primer bicho estaba biesi armado, pero!.Atenas pora los principas Cr stóbal y Andrés 
rnoetraba escaso poder. Posada Jo toreó con lu-1
. ..................... ....... ...... ............. ............. ..........1 Me. Provincias1! Abril
© a  Á v i f k
7.560 Primero Mérida








14.371 » Ssn Sebastián
934 » SevÜla
14.868 n Pamplona




10.895 « Valen ciá
14.487 » Rfoíinto
9.602 » San Sebastián
5.800 » Bilbao
la m k
cimiento aunque e! aniihsl era muy nervioso 
Ei diestro dió diferentes pases set ios, sufden . 
dó algunos schuchcnés, y as cuadrar at'izó uaf 
estocpnszo delanterüio. Las opiniones se di vi** ‘ 
dieron.
S S b n te ,  coa t a p ie s  clava*», lo tored por | S ^ laS ™ á o ^ m S ^ m5"d’ “  
verénícas, faroles y recortes piramidales que le , ’- ^ ' agon.zants,
velieron una ovación. A la hora suprema mulé- J P ©  Z liráS g O Z Ii
¡teó con variedad dtpases colosales, provocan- ? Ei gobernador ha ordenado que se active el 
'do la.emoción dei público por su derroene de 'expediente relativo a la formación de! Siudicé* 
arte y valor. Al señalar un pinchazo fué derri- to da riegos.
hado, sin sufrir daño. Aprovechando dió .un es- j Queda solucionado . e! conflicto de Almtmía. 
toconazo y un descabello, deshaciéndose de su ■ „  ^  ?gs
enemigo. (Ovación indescriptible). f ©©VaSs®
Beimonte pasó a la enfermería pera curarse ¡ llegado lo? reatos de Becquer, 
í pie. I Én la capilla ardiente, preparada en la esta-
El tercero presentaba, como el eiiteiior, bue- ción, se-cantaron responsos.- 
nos pitones. I Después fueron conducidos ¡os restos a la
Posada estuvo activo y trabajador en le* ■ parroquia-de San Vicente; quedando allí depo- 
quites, tíeserrotíaiido una faena de muleta seria sitados hasta él vientes, que se verificará lá 
y buena, saliendo en uno de los pases empiío- inhumación en ia-iglesia-dé la universidad, 
nado por el sobaco, pero sin detrimento de su ’ —Un décimo del número agraciado con el| 
persona. Después de séñaíar tres pinchazos y ' premio' mayor lo trajo desde Mérida Benito 
sufrir algunos achuchones, dejó una estocada Hernár.dsz, dependiente de .una taberna, ydiól 
barrenando. (Pitos.) 1participación a! dueño y algunos compañeros,'
Apareció el cuarto, más grande que sus her- í correápondiéndcles diez mil pesetea s cada uno. 
manos. Beimonte lo saluda con verónicas, na; i _  W f j n ^ F i i v v r l
rraa, recortes y faroles que acreditan su maes-: J  W¿éá Ú lmm  Í S
tria y que se ovacionan. |
Ei tercio de varas resultó finmejorable para ! 
ambos espadas, que enloquecieron al concurso :
Júlián»-, i p o a b ijrílta y 
él célebre cantaor ds aires regionales «El niño 
de Cabra.»
Completará este magrufico programa escogi­
das película,
Saíóa Na.yed®á®§
. . . . . . ..................  . „ Candelaria Medina sigue proporcionando
Ei soldado voluntario Teodoro Várgas aí pé-I grandes llenos al Novedades.
..Esta notable .artista que ha adelantado ¿ir--! 
fftiordínariamente er» el género a que sé dedí-1 
ca, es diariamente ovacionada.
La Tanguerita conquista también, y con j«s-l 
tibia, grandes aplausos,
€!íí8 Pasijpftíit
El éxito obtenido anoche en este salón por la 
grandiosa dnémstografía Nordisk titulada
L a s  i3íii®§s
Francisco Sánchez Mártir, había tenido reía- 
clones amorosas con Isabel Fernández Estrada.
Ayer la tropezó en laTlaza de Rtego, gcom- 
péñsda por Wencfslao Maestre Molina.
Francisco, Iracundo por ios celos, ¡a recrimi­
nó duramente y después la emprendió a golpe* 
con i f  entrevia-y con el acompañants.
El exasperado fué detenida por la-policía..
l l s w - n e f s s
Es un buche





j<& r a l i s
con un exceso de monerías y variedad de qui­
tes. Beimonte oyó muchas palmas en una larga.
Con los trastos hizo una faena. sin mover las 
apiernas y viéndosele siempre entre ios pitones.
Toda la prensa dice que en los centro* dipIo-|gj público, de pie, íe adamó enardecido, Un 
I ináticos se muestran optimistas respecto a la so-1 pinchazo y una estocada contraria dieron fin del 
Se han vendido algunos asientos de grada» y jacten  del conflicto de los Baíkanes y a ia sitúa- | sstsdQ, viniéndose Ja plaza abajo, 
tendidos a seis: y siete duros. |ción internacional. I  Grande también era el quinto, así de cuerpo !
> C o r« s © i©  ! . Díceae que para fines de semana se fIrmaré|Cohiode cuerna. Posada lo acoge con veróiii- j
Hoy se celebró en palacio el acoitumbrado^Ia P®.z balkánica. leas, faroles y rgaoneras muy bonitas que se ¿je la cartera de Grecia y Justicia el señor Co-fí
Consejo,-y e-n au discurso, Romanoríés abarcó! Ü ©  N s u lb U f C lO  ¡¡¡aplauden. Seguidamente trastea desconfhdo. !'bján, para darle categoría de presidente deif
iodos los asunto* importantes del exterior e in-f Rf 1ralcfti. A«tAhM ^ ! . ha^ do uaa faena c°atrarj« a fa ^  re<?ui®r® Supremo.
11 Abrí! 1913,
' El parlamento
Sigua hablándose de la apertura de cortes, y 
se asegura que les cámsras reanudarán sus ta-I 
reas hacia últimos del me* actual o primeros! 
días del venidero Msyo, resolviéndose prev¡a-| 
mente alguna cuestión muy ligada con el parla-:i 
mentó.
Dimisión
Dícese que Barroso dimitirá, encargándose!
pues como todas isg de tan acreditada m^res 
posee una riqueza de impresión y asunto in­
comparables,
Hoy se exhibe por última vex-fan sublime 
obra, y también se proyectará «Psthé péríódi- 
”-co» núm. 212, quetcoutlene tm sumarlo del más 
alto interés.
En breve acontecimiento delirante de la casa 
Gavmont «Las rosas de Kador».
Cim  Idead
Hoy ge estrena ,!a monumental película «Eí 
judío errante», hármosa banda de cinco actos 
que constituye una sola sección y para la cual 
se han numerado las sillas que se encuentran e 
la venta en la contaduría dei cine.
que M compañía de opereta Ita* 
lana que con tanto éxito viene actuando en el
¡Gérvantes de Sevilla, debutará en nuestro tea­tro dei 22-a!. 24 del corriente.Tenémos *,•pendido .que la empresa estable­
cerá precios reducidos .para a! abono de las diez 
únicas fundones que dará en Málaga.- 
Los periódíhos ■áisvlílá' os hacen-grandes elo­
gios de! numeroso páríánva! Mico que forma 
no tuvo precedent , I }a compañía, como, también dei lícor^do y íujo-
Noilciis
r ie l
a r b lt lF ic i l i e  ©@s*ss®@ 
Día 10 de Abril ds 1913.
Pésetes.
Matador®
f  El kaiser celebró tina extensa conferencia con «ej bicho, siendo empitonado por e! muslo iz- F 
t el duque aé L.umbsr.and, quedando reconcilia ríqUjer¿0 y campaneado horrorosamente. Al le-teríor.Fijó la atención sofera el discurso tíelcancI-4 . ,* ___ , r, ___. . „
1!er alemán hablando de las relaciones Interna-jliUb 85 ca3aí> u ' L'a J^Vanf ^  Hohenzolíern. 
cionales y del pronunciado por el 'Papa al récl-| l.)Ó
bir a la comisión de! centenario d« Constantino, |  l s8 escuelas de Alfonso XIII se inauguraráíi 
en cuyo ac.o desarrqhó Pío X el tems: La li» ¡ probablemente el día del cumpleaños de) rey. 
bertad ¡j siis relaciones con la ig¿esia.  ̂ La enseñanza será ñeutra!vrespetándose todas
El conde tuvo frases expresivas para el Pon-f ¡aa religiones, 
tifice,deseando su restablecí miento, s Se darán separadamente tes clases de religión
Después hizo el resumen de la situación del ? 
conflicto balkánico, procurando resaltar la in­
transigencia de los Estados aliados y ia actitud 
de las potencias en la demostración naval acor- 
pada.
Ocupóse de la huelga general de Bélgica y 
de la cuestión de los armamentos,
Tratando de política Interior, y dió cuenta de 
tres cuestiones:
y rnoral a los alumnos que lo soliciten por ellos 
u por sus padres.
l i e  M o n tp e lS ie r
¥i&J© regí©
sin fqar la fecha del viaje
. ■ r
’ Idei rey s |quierdo y ca paneado --------- . .vaníarse se pudo ver que estaba ileso y solo - Sigue 
tenía la taleguilla destrozada. De cuatro pin- París, 
chazos, huyendo, y un sablazo pescuecero pa-,j C © i1 S € í|©
suportó si cornúpeto, _ ¡ E l  sábado se celebrará nrev.o Consejo p ira l
El sexto no desmerecía da los enteriores ' continuar tratando délos pre.-uDuestos, ’ %
armamento Beimonte hizo gala nuevamente de » .  í? f  „ 1 ' |
tu  repertorio de pases, exponiéndose en varias -. e i  alsSI%> |
ocasiones. Un pinchazo y dos medias, sin esíre- j Disminuye el tifus.
|charse, constituyeron su faena. f Actualmente hay en el Hospital 38 atacadosü
Si sábado toreprán nuevamente air.bos ezpa- y 46 convalecientes.
Idas, novillos de Halcón. |  ' pf?,ig.gÍO-
.El aviador .Brinde jone ha marchado con rum-1 -» r .... > r  -
bo a Marsella. f
H © sna
Eí estado del Papa no es inquietante.
■  CÍIDStió.Sil-- F @ 8 Ú 6 l t i  f Don Alfonso ha recibido en audiencia a losi
I Se há arreglado de modo amistoso la cuestión condes de Maza y Cimera, marques de Gómlllasp 
|pendiente entre loa señorea La Cierva y Prado y señor Prado Palacio.















dé! Palo , 
de Churriana, 























so vestuario propiedad d  sus empresarios.
É fÍ® S sp éfiad a  IsítS’Si^
En. la-calle de San Juan fuá atropellada por 
una caballería- menor, Lucia Sánchez Cortés, 
fesulíaíidó con una fuerte contusión éíi embra­
zo izquierdo,
Le prestaron asistencia facultativa ¿a, la casái 
de socorro de la calle del Cerrojo. ?
líi 'g lé fs  si0 g- é é i v u
El súbdito Inglés Neil Roid, tripulante del 
vapor «S. S. Retal», surto en nuestro puerto, 
cogié una curda espantossa a! hacer lá- visífa de 
cortesía a la población’
El vino le dió per ser agr^W -y'U !' pasar 
por la calle de Son Agustín y slf^ue-wedtsran 
palabras ni motivos, la emprente j  pufiétazo 
limpio-con Juan Fuertes Fernández';-
Estese defendió como pu.so, peto el inglés, 
hecho un energúmeno, se exaiperé más y lo 
golpeó reciamente, produsiéndole vsrips.'Coriu.- 
siones eíi e! rostro. ‘
El inglés fué. detenido por la p'olicía'¿y-éÍ oéd  
fusiona io fué asistido en la casa de socorrq 
ía calle Maribianca. --
L e s  p s s s ^ l s s  sussglsg
Á un mudo íe sustrajeron diez pesetas en el 
lenocinio de la calle de la'Puente número 47.
Como presuntas autoras del hurto fueron de­
tenidas las pupilas Trinidad Crespo Sánchez, 
María Consuegra, África Alcalá y María Mo­
rales.
Toda una confabulación.
L a  o s e á i s
|?En pleno dia, y en un sitio ten céntrico como 
lá calle de Especerías le fuér(«j. arreb.itedas a 
ía anciana Teresa A’vsrez Ríanos, treinta pese­
tas que guardaba en beb-o.
l̂ o* rateros eren dos joveociíos no nial tra­
jeados,-.quienes aprovecharon Ib ópqftúnídad en 
que ía vieja iba 0 gitár.darss r-: bolso c-u el p i­
cho, y. le dieron -ún:tÍpón,'..árrc-b t̂é.:idoíé ei bolso 
y emprendiendo veloz carrera.
Teresa denunció el atraco a la policía,
§ empleas e  «Vino
intse», 9 »  t t e  las propiedades cíe* tr- 
m$s la Kcatg&pyente del hlcrtc'. 
DALIJi DE Ü 0 3  en el IX Colórese ír- 
| p 8? de K igj|#é y en las Exfpsiik-t * * 
rssles de Rfiáá&s y Buenos Aiiei
Viernes 11 de Abril de 1S1I
Por permanencia#, 45'00.
Por resultas, 30‘00.
Por inscripción de her mandades, 0*00 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00,
Total pesetas 536*00. e la visita para las criadas, 1 peseta,
Sara loa obreros, 2 pesetas. _ ■ iría número 17 y 19, piso principal. HONORARIOS MODICOSAntee de haber probado la renombrada marca
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, [39
Acaba de recibir un nuevo anestésico
1 Muevo compuesto arseiaicñl
I A  G O T A Ssacar
K51 &£*énico>«f6sfox,o io d o  y Mes?ff®| 
en forma de s»lbiaaiin»t®a, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X ., Es una preparación de gran trascendencia 
m $iüéo«*ioeial¿ que merece toda la atención 
. del clínico por los maravillosos resultados que 
! con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  ©sufevsas©'; 
idsRdeüi de  Isa piel!.
; Su gran poder a?ec©ustittay©iit¿s y  h&et©- ¡ 
EfieMss, explica también m  extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya \ 
aplicación incumbe solamente al médico una vez)
: conocidos los componentes del X f, y su dosifi-1 
cación. i
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por I 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi* \ 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado| 
| el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi» § 
giene de Alfonso XII, bajo la dirección deis 
; Dr. Cajal.
! . Pídanse folletos explicativos del^S», a su 1
REPRESENTANTE I
.Hswaittel BtowoSteé?'.* I
Especerías, 23 y  23.— Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia i 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense. |
De venta en las principales farmacias y dro*|
guerías de España, Portugal y América, i
JSscpOTí&étéBi & ©i ssrasadh»
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi?iutós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destinta3.
Pasa adomicilio,
39, ALAMOS 39
La PRIMERA del mundo construida
con filamento ESTIRADO
|1 C&rasióss del 98 por 100 de las 
1  enfermedades del estóm ago é ira» 
1 ísstin os con el E lixir Estom acal 
I  de Saiz de Carlos. Lo recetan 
f’ Ies médicos de las cinco partes del 
|  mundo. Tonifica, ayuda á las 
i  digestiones, abre el apetito» 
I quita el dolor y  cura la
Venia exclusiva para 
la ciudad de Málaga:
É S .R E &  i ̂ C U jL O S
TEATRO VITAL AZA.-(@ire« Fdjéo).
Por la ñocha dos variadas gscci ua* a te/u o&A* 
y media y dita. Hoy beneficio de la distinguida 
amazona Ella Selífert, que presenta ios toros 
amaestrados,
Butaca, 1T©.-Geaeral, d'9K.
SALON NOVEDAD^. - «cecinan desde las
ctho y media.
Tres números de v a r íen  y escogido* a#
de «eHealas.
0<ÍC) beaertó, 6*9».
; OP® ^sC U A L íM .—(Situado en te Alpseáfi 
>* agries Haes, próximo al Bar.cs).—Todaafe ig«
lidies msgnsüco».cuadro*, es su *t0j?«r 5*8ri3
; 'rzrt--».
CINE IDEAL-—Pitead» eu la Pjjun da \m  Mg- 
ros).—Todas las noches 12 «ájfláSwte paSiattíafc, 
en su mayoría «strenog.
CINE MODERNO. - (Instalad© e&íle Ben jf»|§ 
de Austria, Martirieoe, próximo al pu«st« de Aritfc 
ñán).—Efitrsaos de películas ted<« les días. 
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Les tranvías de circunvalación prel.ongaa 
su servicio hasta las doce de la neeke.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
|  Tren mercancías á las 7‘40 m.
* Correo general á las 9‘30 m.
|  Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
f Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
I Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga
La pureza üs la PEPTOMA CHAPQTEÁUTl 
la tía hecho adoptar por el w  
INSTITUTOgj tes acedías, vómitos, vértigo es* tomacal, indigestión, flatulera® 
1  cías, dilatación y úlcera del 
jff estóm ago, hipercloridria, neu® 
*1 rastenia gástrica, anemia y 
§¿ clorosis con dispepsias suprime 
| |  los cólicos, quita la diarrea y 
y  disenteria, la fetidez de las de- 
gj posiciones y es antiséptico. Vigo» 
! | risa  el estómago é  intestinos, 
j | el enfermo come más, digiere mejor 
gj y se nutre. Cura las diarreas de 
[J los niños en todas sus edades.
H
fj í)e venta en las principales farmacias 
U dd mundo y Serano, 30, MADRID
| |  Ss remito folleto •  quien!» pida.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren axpress de Madrid á las 10‘22 ni.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías d© Córdoba á las 8*15 vi. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélen 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 8‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
d e  C S A P O T E A Ü T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades def estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia da alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada,
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos! 
PARIS, 8 , rué Vivloqns, y en todas las Farmacias.
Tipografía da El Popula#
< m m m  m r u g m  a  p b b á í ,
W M B 1  d *  B O L A S  d e  A C E R ©
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P á g i n a  t á ú t r l f l
MritiS útiles
B O L E T IN  O FIC IA L
P O P U L A R
Ei da ayer publica U siguiente: .
Real orden de la Dirección general de Agricultu­
ra, Minas y Montes, autorizendo a la Sociedad In­
dustrial y Agrícola del Guadiaro para dedicar al 
cultivo da arroz terrenos pertenecientes al término 
municipal de Casares (Málaga). „
—Acuerdos de la Comisión provincial, sobre ] 
declaración de responsabilidad a varios ayunta- j
mientes, por débitos del contingente. i , . .
—Relación de los bienes que se sacan a subasta las muelas sin dolor con un éxito admirable.  ̂
Eübiica por segunda vez con la baja del 2S por 100 I Se construyen dentaduras de primera dase, pa- s 
v término de veinte dias, de la sociedad qaebrada Ia perfecta masticación y pronunciación, a pre­
de «Hijos da Ramos Cañizares», de Aatequera. í cíc« convencionales- 
-Anuncio de te Junta de Gobierno del arsensj Se emp&sfa y orifica por el más moderno sis- 
de la Carraca, sobre subasta pública para la ejecu- íe”la-. . . . . . .  . . .
dón de las obras de reparaciones necesarias en e l) Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
edificio cestinado al destacamento en Fadrícas, Pr| cias muV reducidos.
cocina correspondiente ál almacén denominado ca- Se hace la extracción de muelas y raíces sm do-;
rretillas, polvorines números \ j  2 pertenecientes ©r, por tres pesetas.
a la Estación íorpedista, vía férrea en los terrenoa 
de Fadricas y muelles délos mismos, bajo el tipo 
de 9.880‘30 pesetas,
—Ayuntamientos de Málaga.—Nota del importe 
de materiales pedidos en las semanas del 24 al 30 
de Marzo, 7 al 13 d3 Julio, 17 al 25 de Agosto, 22 
al 28 de Septiembre, 20 el 26 de Octubre y 8 al 14 
de Diciembre de 1912. que no fueron comprendidas 
en las notas de obras ejecutadas p»r administra- J 
ción corsespondientes a las mismas. f
— Concluye la copía literal del expediente de la j 
Academia de niñas «el Progreso».
—Anuncio de la Aduana de Eatepona, sobre su- i 
basta de géneros que han cumplido el tiempo de 1 
almacenaje. _ ..... .... .. f
H e g i s t r ®  c i v i l  3
Juzgado de la Merced 
Nacimtentcs: Enrique Herrera Rueda, Andrés ; 
Donaire Alé, Josefa Ayoso Gallego, Josefa Bur-
^ Defunciones: Don Gabriel Viano Parras, Ana ¡ 
Valderrama Parras. _ |
Juzgado de Santo Domingo |
Nacimientos: Rafael Espejo García, Antonio Ji- ; 
ménez Heredia, Carmen Petáez Díaz.
DefuncioneE: Salvader García l^odnguez, Fio' 
rencio Casero Carme, Teresa Estrella Garría, 
Joaquina Hurtado Cañas.
Juzgado de la  Alameda f
Nacimientos: Francisco Segado Jerez, Francis- * 
pa Uceda Fernandez, Ana Muñaz Quintana. 
.Defunciones:Francisco Baena Gómez.
a ü a t e d e p o
gatada ‘C'ínostr t̂lvo de las rese# sacrificadass 
el día 9 de Abril, su peso en sana! y derecho de < 
adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 6 terneras, pesp3.0o5'5(K) Eitogra1; 
Biosy 303‘55 pesetas. . M,
74 lanar y cabrío, peso 724*250 aiíógramos, pa- 
setas S8‘97. ' í;
24 cerdos, peso 2.260*500 kfiógramo?, 226 05 
pesetas. í
0píeles, 0*00 peseta:*.- '■
Total peso: 6.020*250 kilógraihóa, f
Total de adeudo: 558*57. |
© e im e a f© i* ¡€ ss  ¿
Recaudación obtenida en el día 10 Je Abril por 
los conceptos siguientes:
Por registro de panteones, 000*00.
Por Snitunsaciones, 431*00.
Jes! Jtnpcllítieri
Médico-cirujano, especialista en enferm^adeill co Luuu . •
déla mujer,partos, estómago y venéreos.-Con« 




F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.—MALAGA  ̂
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tinosos 86 venden Lotes de Beterín de cocíhb, dQ 
pesetas 2f40, 3,3*75, 4*50, 5*5, 16*25 7, 9,10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que coin­
ore oor valor de 25 pesetas 
P P BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callo», 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Profesor de idioma inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
I También tiene clases del referido idioma,
I Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 e a la Farmacia de 
;Pel»éz, Torrijos 74.
I En los mer#ntíe os
1 del Yern» de Ceneja, en la Caleta, as daná» se *lr- 
v*n las sopa» de Rape y ©1 plato de adía. Marc­
ees de todas clases, espaciosos comedores con ti»» 
tas ai mar, servicio esmerado, premes económicos.
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PABLIAHQ -  N á p le s  * Calata 8, Marco, 4
JíB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse 08RECTAÍISEMTÉ á nosotros, en Nápoles, ó á 
nuestros revendedores autorizados.
I N S C R I P T O  EN LA F A R M A C O P E A  OF I C IA L  DEL RE IN O DE I T A L I A
Prem iado oon m edalla de oro en la s  grandes E xp osicion es In tern acion a les de M ilán 1906 — B uenos A ires  1910 
* LÍQUIDO, E N  POLVO V E N  T A BL E TA S COM PRIM IDAS (PÍLD O R A S)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
beneficia siem pre s i  e s  heoha  oon nu estro  leg itim o  producto  
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PRECISAFáiEÜTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ESFLOR DE ORO
UsaMo esta privilegiada aguauusea tendréis cañas ni seréis calvos 
ES ®gkfá®SSo aSsMMiSaeatQ y  Ss@p m @®q 
eseBmejpi* áís*actSv& d® Sane arfes*
mh
m m m m m
m B ^ m rn A rn m m
B ®  sI a  es la mejor de todas las tinturas para el Qábello y la barba; no man-
m Uh r  i w »  «««3 cha el cutis ni ensucia la rapa.
La Fiar* d e  ©t*e 
La Flot* d e  Os9®
La Fies® d e  ©s»s 
La Fies* d e  0 r*a 
La Fies- d e  SBs»©
B SSi Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
s  BvJa «««-' w a  1 S* guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La F lo r  d e  U ro  
La F lo r  d e  O ro  
La F lo r d e  O ro 
La F lo r  d e  O ro
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello so 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni despue3 de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma,
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénioa. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
o . f j e l
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
bastajpor lo que,si se quiere, la persona más íntiraaignora el artificio, 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las oslacasj cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
yo vigor, Banca ees-éis* ©©l'fos?
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si po quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto quo acompaña á la botella.
De venta; principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
©¿ venta: Droguería de L-g Estrella, de José Feiáez BemsMez, calíe Torrijas 81 al BE,Málaga,
A zúcar de Cacao
&  i l l f l E l
P U R G A N T E  A N T I B I L I O S O  Y  D E P U R A T I V O .
I Su agraiable paladar, fácil administración, maravillosos efectos y bondades indiscutibles,
|  han colocado como uno de ¡03 primeros y má3 acreditados del mundo.
— De venta: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. —
á Equitativa ios Estados Unidos d@ Brasil
(LA EQUITATIVA B E  I O S  ESTADOS UNIOOS DEL ÉIRASIL)
M,iM lili 11 iprii sin i ni UpiHieis ii li Huirla é! Su
Dirección general para Espala: Barquillo, 4 y ó.—Madrid.
Seguro -ordinario de vid»., con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Saguro ordf'i&rio vida 
sor. Prunas temporales y bastgñcios acumulados.-Segqro de vida dota! á cobrar ó los VÓ. 15 ó W aña» 
son bwiejicios acumuiados, Seguro de vida y dota!, en coujuaio, {sobra dos cabeas '̂i eoss bsvtfidss scutnulado*,—Dote» de asilos. * vtsyw.rw**
Seguros de vida de todas clases son sorteo semestral en metálico 
oon las pólizas sortseibtes, se puede á la vez que constituir un capital y garantir ei aorvanir és I» 
familia, recibir en caut semestre, ®n el importe total de la póliza, ai «ata resulta memiada m  ¡o*
sorteos que se verifican semestraimen® 15 de Abril y al 15 de Octubre. pramiaaa m m
Subdirector Genial para Andalucía: Exctno. Sr, D. L. V. SSMPRUN,-Alameda Príncteal 48. 
Autorizada ia publicación de esta anuncio por 5a Cotuisarie d® Ss^uros con facha 5 de Octubre 180”
O R T 3& G JL O
iBiie
T E G A
jPBÍt- 
e! mejor tó- WLARCA DEPOSITADA
A basé digerida de vaca 
Preparado reparador y asímilab!
PASTO L BQNAID
De eficacia comprobada con los segoree «aédícoe, para combatir la*, enfermedades és 
ía boca y de Jacareante, tos, ronquera, Idolor, inflamaciones, picor, atlas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc* L as pastillas BONALP, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que m  fórmula? la? primera» qu« « i  eenoderoa «te su c!^e en bspqflg 
y en el estranjefc.
Etti&éhséés irstrahs. prcisatitis, sistltís, catarros di
—-------------------- vaika. — --------------------
y  saáleí& l
#íaieesg y  ^fieifieasaa»a
CONFITES, R00B, INYECCIÓN Y ELÍXIR
malas digestiones,IMuy útil para personas sanas ó enfermas qm  necesiten tomar alimentos fácilmente digestí- |btes y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
iféxcutsienes, viajes, sports, etc., etc.y¡
|  Laca comprimido equivale á logramos 
ce carpí? de vaca,
' ' rtn  4§ imprimidos, ¿F50 pesetas
©RTEGA Lefeers-ferif-fábrics: Fuente de Vallecaa. F--
m il■ §
,ed |, 13,—MADRID.!




Combata las enfermedades dd pecho. 
Tuberculosis iacipiaate, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farfeigeos, infecciones 
gripales, palúdicas; «te., ®tc.
FfüCíi® «S«l ürssoo, & pesatas
De vente »n téím  tes m  ia M  rnm: MJÑ8Z m  a k c e  Xiom*
ra)s 17, Madrid.
A e m i h m  f í r i l i t
PoligHcerofosffifa BONALD. — Medie» 
mentó antineurasténic© y r.ntidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervi@8o, y ¡leva á te snngt e elesnestos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantees granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acantiles. S pebetes,
Corazón pronta, segura y garantida sin producir doioreü y ©vitando tea funestas eonse ? 
suénelas prcducicias por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son lo»! 
únicos que calman instantáneamente el escozor y 5a frecuencia en orinar, devolviendo á
ñ genitourinarias é su estado normal.- -̂iUna caja de^confites, 5 pesetas,II f ü i f p i i  Fuiqación rseiente 6 crónica, gota jgfcgr flujo blanco, ílwras,
m  a  s
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de 
«eral, seg ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. ¿ e" gc
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, DefeiKdad etuirSkí 
an tomando a! maravniosQ ELIXI^ M? íT o n l í  r
b á ffanpvt 1
Frasco, r p e s S ,  toai“ ”i0 81 raa™val°«> E U X é í& TRO -küSO TLBj| 0 ^ 5 ® -
M . f f i i á a É * ' * * ’ farpiaclas.—Aseaíea geacralo* «  E^aía: P to j
I, Iscfiáilsrs, lircelena-
Ti m  G  T  B . I 
0 m n d ® s  d é
Venta esdaslva .de la sin igual lámpara ás filara
#7®
c«?s
m a t e r i a l
<¿táí¡ metálíc®
jUcssagtríes tarfllww ke l é & í F i m  ■ / w e j j j e n j  m a m r a i f j  m  i m x w w  | COMPAJMAJDE NAVEGACION
rirroisfífete SfejpRé®».'* Esta magnífica línea de vapores recibe mereas- ¡ce sus salidas regularos de Málaga cada 14
™ la ‘rtuVsTobtienauna eeoñoraía verdad de 75 0M er, el consuma. Motores áe la acreáiíááa cías de todas claaes a flete eorride y ©en eeneri-fssui loe raiéreólee de eada iee eemanae.
J Á ■ ¡ y .a .M g f f l . i ^ ^ - " • * * p-  <«
dé SgMS & ^ p?€teÍ02í ' um e.fi..^  Mádígasear, Iade'China, Japón, Australia yIChaix, Jeaefa UgaítpIftísPntos, númere 2S.




. Ifldtecutfble superioridad aobre t o # 8'f»s pupsanfe», pea* ser «abeofutan&Btft EjrifcriJ. C é  
\ eíon de las enfermedades del aparate digestivo de! hígado y de la pial, zm  especialidadja---- vciiv iouuuvo viví y y HVJ WUKaUUj  
I gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, efe.
9 Botellas en farmacias y droguerías, y Jardíaos, 15, Madrid.
